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,\;~.~~::,:~l~.:~{~~~.~~·11~St :~:r: ~~ t:~: ~:.!\~~r ~:~~~; ~. '~,.~~e ~~:~:~c :: 1 ~11r1~ tu t' rlni: nhont tic Impeach-· S.·unucl Oomre , the J.•Cttcrnllon 
l ' l f'res1dent, In n te egrnm rec:elved from ll~ ut 1tC A . orney Qoncr:i Onu~ht'rty Atlantic City 10 ny Ill' tho Ceotrnl ' 
~''. :··:-:i-:~:::. "":~ ·::..·' ~hi- _:~:-'"" \"'°1.:·:''.'· • ~ ~ Strike In lrel nd Greek G.encrpls Taken . ·I -- I Pnsoners by The Turks 01 l\T,I x. S~fll. S-A llt; lko ot )l<l8l-
llf \1·11rk1·rio 1hro11ghout ''I twcn1y-!l.I:< CO~STA.~Tl::'\OJ>LE, Sept. S~A tole 
11!·11>1h•s '" 1kh will 111Te l the m:ill. 11 ~<·· iaf•I• ll.11tl. te.ln11hQne scr1·lre11 Is ~rnm rrom ;\ni:orn relterntes t110 M-
1 .. 11. n'd hif>,·l~nhle llf <::> !lcquen"e of l!Crtlon thnt Orn rul TrlcouplK, com-
tli» r .. 1111r t1(1n nr the wai:;c. or Lhc work ma ndcr-ln-chlcC the Or.-ek urmy In 
1 f'I r. hfi'h ~ecil111es elT<!ctltci 1omorrow. Asia Minor, :ind severnl other Greek 
··1 · .. o - i:-cmerals were m 1le prisoners by tho 
_ Th~ La~r O 1gan "I'nrki! on Septe 1her :!ntl. The des-
' ____ 11ntd1 suS·s they were token to tho 
LOXOO~ St> ·L g..._11• nuncl~l r -1 hend<111nrters of the Kemnllst rorccs 
1 fl , c wh1:re they we treated ns the 
• ~Id s o "' u11nJl10 emn na 11. 
ST. JOHN'S, 
"LOTTERIES FOR REUGIOUS 
PURPOSES A SPECIES OF 
STEALING FROM GOD." 
LABOURER, 
SKILLED WORKMAN, 
CAPITALIST. 
THE LAW OF THE 
CARPENTER, IS A LAW 
OF PERSONAL PROPERTY. 
SEE PAGE 3. 
. PARIS. . Blpt. 1-Tarkdlr" ~ 
guardl are now ltu tllaD thlrt7 mllea .Bmnaa at DOOD le sro'irbtS 
rrom BlitJrna, aceordlq to lat..i ad- ea1. Tbe· Brlllab are ~ tomi 
•le<a rrom Anaora and the NaUonali.t or their nattoUla In mll'Cllantma u4 Niiiisftiiiif1~ 
canlrr are reported malcln& a dub poaUns dllll'o)''n to conr tho 1m- lllOIUl 
for tbe co11t of Sm)TJIL Greek loun • • 
alnce the opening of tbe campalp are barkatlon. Tiie · Prencla and Jt&Uam t11e II 
estimated br the ad'flCIS at tlfty thou•- bne landed. martnn and called on mlUllNI ·,oiiilltli1ff~J 
and, lncludlq tlrteen thouund prta- male naU0Da11 to Hne u nlunteer 8mJrDL Brltlab 
onera. The remainder are kllled and corpc. Orielt troop• rrom Thrace. laJlded and are aaartllltilii 
wounded. wltb Venlsellat otncen ~an arrt'fed ll&DkL 
~f~lll~ llillity Cor lhc p11111 Hern Ir! hn!\ A l r 't t K I p h 
li!·u :1,.<111p1ed II~ tho riule Union \ 
< •1t1 :: rC'~<1 1111w in session L Sonth11orL 
Jla111ll1<111 1-'yte. whCl lml' 11 en editor of np11oh1ted editor r tho lfornld. which ___ ._ __ ,..,... ~-;.-... -~--------------
1 
• '•raJ 1'6ndon 11n11crs nnd epeclnl now bec:on!CB th officlnl organ of the TURKS IDllV i'Valuable Fish 
Greeks Will Have to 
k-~e pt· Ttttk~T f 19~r1·1· 1ionclent In mnny In ds, hna hccn lnhor movement. 1 -. ttft111 .~ >:• · Around Jn p .. B.. 
. -· --- . 350000 MEN I Tona, or hor;;:;;ckeral, u the1 
oao ... 
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. l , I ,01~ ,~.35 Yi !id 
.. 
l } I I 'f"-,Bowt~ng, '.Brdt~Crs_ 
. are known at preaent abound In 
Conception Ba.)' and ha•• been there 
CONSTM"TINOPLE. ~PL 8-Lat- for 10me time, bat are reprded 
nt ad'flcea from Angora conftrm the merel1 u a cartoalty by tbe people. 
report that the Tarklab NaUonallst One man at llanuet1 landed a fl1h 
-...., number Uaree bandred and tlfty welshing eoo pound1. 
daOll•d men; or thll number two The tl•b II extremelr 'faluable lo 
~"'4:'.tlUMl•nd an eqqed In of· tbe United States, ltl meat belns de-
na asalmt the Green, uc10111 and ' there are many factorle1 
OD• budred and tlrt) on the Paclflc Cout for tbe canning 
ba reHrTe. of TaDL Latest quotaUona gl'fe tbe 
price of Tana aa $14.00 per cue, or 
nit Moment half tbe prennt local price or lob-
Be Happening aten. An ordlDUT 1lse Tuna. Unned 
, BlpL 7::-Tbe Interruption . 
~4iftl_.c communication between 
'ciOa U4 CQrk and the reported ln-
In the usual way abould be worth $160. 
A Sorry Lot 
"10U 'between Dablln and Cork, The 11orrl~1t looking bunch of prl11-
leculs tho LoDdon newipapera to be- 'lners lhnt ban been AOt together for 
Hen tbat e•entl of iireal moment aro 11ome time, lined up on the •Inners 
bappenln; there, eapoclallr alnco Oght- ~•nt this momlDA. One had no cloth-
IDI w111 1'8(10rted commenl'ed tboro lni; whntever except n coat anti t•llnts, 
durinx the nlAbL another hlld a dlslo<'atod Jaw and a 
The ~nevitable End 1 
third was acarcely able to walk from 
I the bench to the bar and h11d to be a1111btf'd. A fourth looked a.a If h<: 
RUTHLAND. Vermont. Sept. 8- would be the better for a .:In-nu. 
Henry A. "D:irodoYll" SmJlh, or IJos-
tnn. w:ra . lnstantly killed nt Ruthland • LABRADOR REPORT 
Fftlr i;round11 .. ·hen his parnchnte fllll-
ed to open a<ter he had dropped from Cape Rirrlson-Fresh N.W., cloudy, 
I a balloon nt n helithl or nneen hun- fillr hooklnc. 
I d~I ftcl. Four hour11 enrller Liou~. Makko'flck-Frcsh N. w., cloudy; lfch•ln lfnywnrd, Ute "!lying pnraon. no boats out. 
and two comrnnlom1 were killed when Bolton and Smolcey-Licht N. W.; I their nlrplano crnshed nt tho Fair no flih. 
grounds. Grnr. Flat Iillandll and Domlno-
---0---- Fresh N.W. nnd cle:ar; poor llshlnr;. 
To Spare Christians vea!Aon hkl. and Battle Br.-Ll&ht 
SMYRNA, Sept. 8- The towna of NW I ft hi 
O<IPmlsh and Thyra, alxey and forty ' ., c ear; poor 1 na. 
· Kyle's Passengers mJle11 aouthenat of Smyrna, have beon reported burned. The Turkllb ad-
vnnc.-o la &low nod cautious. l'ttuetn-
phn Kemol Pa11hn Issued llD order to- The Kyle arrived at Port aux 8:1-
day announcing thnl moleatatlon~ to que1 thl1 mornlnc 'With the followln1 
Cbrlsllnna would bo punished with p:aasen1ers:-Mrs. M. McCukell, Miu 
death. M. Lucas, Mi11 L. Snelarove, T. J. 
Doyle!, S. M. LAfuse, H. J. Newby, 0. 
. MOST DECISIVE DEFEAT 
IN HISTORY I 
GREEK CABINET RESIGNS! 
I 
MALTA, Sept. 8-Tbo British ends- fugee1 pouring Into the ell)' by thou1-1 aormou PrlC19, WU madi 
e111 Concord 11nd Cnrdllr, under com- and1. HouM Tlluncla7 bJ a 1'81,,_ .. _.. 
mnnd or Reor Admlrlll Tyrwbllt, un- from JllllDHOIL 
der orders. sail nt noon Friday ror J>UBLTN, SopL 8-A dlllllBTeement ~myrnn. The entire Brltl&h Medlter- between two ln1urgent leadera 11 said BOSTON, Jl&U., · 8eJt. 
ranenn Reet la now coocentrnted In to have caused a sanguinary ftgbt In eoal-ladea .,....... blllS ~ 
llle3r Eaatern waters. Kerry when rifles, bombl and machlne1nas, anchored OD quarutldl ~ guu1 were used agalo1t the opposlll<J dar, tut.nC dltl faclllU• ol Uae liartloe 
A TRESS, Sept. 8-Succu~blni:: tn rtll'tlona. The trouble arose onr plans 1 and puallns port ollelal9 liriio ..-
pressure or public opinion 111 a re- to nmbu•b food connyed en route to: not Ind· docldq apue fDr -~ AJl• 
aull of severe reverse& to tho Oreek relleYe Kelane')' where tbe people ire aft!lable room at q...,.... .. oo- • 
army In Mia MlnOT, the cabtnet of aull'erlnit from buqer Ila a result ot' capled and It b Jndlctl4 ~- ... 
Premier Protopadakln resigned Thur&- tho war on transport.. S~clr pro- dlUonal coal carrlln are , _,..... 
day. Nicholas Kntogeropoulos. former gres& by the NaUonall1t• 11 reported within die aezt fortr~L IMMlr9. 
pnmler, hRB ' been charged by Klnf. throughout the countrr. The)' wlll be ~ tif .... · • 
Constantino to form n new ministry. Nanta1ket Roa4A , . · 1 
NEW YORK. Sep~ 8-Tbe harbor · • 0 . · . 
CONSTANTINOPLE, Sept. 8-Un- police Tbul'ldar nl&ed a racbt e&rrJ· MONTREAL, Blpt. a· - ~'It 
nblo to extricate the nrmy from thel Ing eight hundred ca ... of wbl1lcer . for twenty-tlft tbOuud dallba,~• 
Turkil, Greek military lendert, It I~ 1md arruted the c-rew of ft'fe, cbarttedj awarded the Im~ Oo.,..._ 
belloved. will be' obliged to accept any I with a 'flolaUon or the State prohlbl- Merchant llarbie bJ die Maira~ 
arml11Uco 1orm1 the Ylctor& mnr dlc-1 tlon law. The p'Cht wu tbe Olen Dl'ftllon of \be Ba~e ~ fDr tAte. Alll~d comml11lonert1 recom-
1 
Dover, a palatial na-goln1 'feuel, nmce rendered lad IOIMt ant.Sa• 
mended to IJnmld Dey, r11pruentlng !laid to be worth ftftr thouand doU11n ed br the ·Canadian TJoopelr In fl'W• 
tho Kemntl1t1 here. that Angora gov-1 The carao 11 nlaed at H'fenty tho111- Ing the 1teamlblp oaater, ~a cll1• 
crnmont propue nrml1tlc.-e to Athena.
1 
nnd dollara. She wa1 Hlud In Ea1t &bled condlttOn, etabt bun mUea 
1 River after 1llpplq up llream In a to Hallfu tut Octoblr. ~tMa SMYRNA. Sept. 8-The disaster to bea'f1 mllt. Much of the cargo 11 thomand dollars wu a~ ~ 
the Greek army la termed by man.y to 1 m1rked "Cuaada," and the police' Canadl&ll Ocrrenullent llerdliallt lllrla 
be the moat declal\'e one In mllltarr' bellHe It wu 11nauled In from the and elcbt tbolll&lld ~ to die 
hl'ltOr)'. A well organised and equip- Dominion. I amcen IUld c-rew or tll• 1 C.UJIU 
peel army of one hundred and tlh1 I Trooper. · 1 
thousand men. transformed In le11 WASHINGTON, Sept. 8- Cbarcesj 1 • 
than two weeka Into a •lrtnal band ofl that United Slatea coal II being 1bt1>- BarqL Carla, U daJa P.,. 
refugees. Tbe whole of Smyrna bin- peel Into CUada and re-ablppld back nambaco, arrtnd ID port ~
terland 11 ranced by jurlul and re- Into the. United Btatea to be llOld a~. aftenlooD. I 
British Cabinet l\leels Sullh .. n, F. Carlyle, Ml11 M. Payne,-=========:::~!:~.-==-=:_~===================~== 
I.ONDON SopL ~Tb• BrlU•h Cob- P. and Mrs. Mulcahy, J. Santearry, p and p J 
ln2t bA•l a~ lmporta~t meetln• tocta•, Miu S: Simms, Miu s. Vatch.er, w. aper ' . u p Of Quebec. Proclactloa capt.db" w .. , WllD• tlle ftllame ol 'U " ... "' ' R J p Lei h R p O RI 11 O'fer 1,IOO,OIO toa1 per aumn. Ja tho prodac:tloll U. ......_. Drtllllilllir. 
the 1e111ton being prealded ovor by ay, · · tc ' ev. r. • e y, s d Th• d . tint 1lx months or 1tll. Canadian! ltatlOllU7 at uoud &wil..i-
Premler Lloyd O.eor«e. · It bad been E. ind Mrs. Cobb. • 0 tan s ~ ID IDJlll produced OYlr 111.• tou or.•lnce 1t11. Ca ..... '" .... 
expected tbat tbe Irish quettlon and newaprlnt u compared with IU,IOt hlereuld !rem UO,IM 
Inter-Allied lndebtedneu would be Home's Report : Canadian T d produced br United Stat.a mUJa. .u-l 1a die ....... tliu. ••ta 
to.Jeon In addlUon l\> the 1ltuo.Uoo In ra e tbou1b ttn ud ltU laaTI belll ,_... Ullltld 8talel bft 
Aila Minor. The Near Ealt 11tuatlon, The Home irrl'fed at Humbermoath The Importance of tb1 pulp aDd pap- or unl••nal .badaltrlal chpnafclb, u.eJ llt,~ t.oM to 111.tn. 
however, tally occuplo!l fhe cabinet at 4.30 thll momlna and the R1ld er lnduatry, and partlcularl1 die palp Canadian aewaprhlt oatpt 4artns tile I per emt. ot .... Ill& 
for the da1. Nlld. Co. received the followtac re· and l)lper export trade 11 1bowa bJ tint 1b montlaa or ltU wu ti.I per tlle thln.4 ....._ ._ 
port: tb1 fact that for the rm encle4 April, mit. of mlil capealt)'. ' tllaD Cuadlea .......,_ 
Sentenced To Six Months "Made all portl of call, delayed Z> t•n. thao aportl Ud a total Yalu• Tile price or ffO per ton, u4 la NGt Oll1r .._ 
hoaf? at. Hawb'I Bay; ISO mea on or onr l110.ooo,oeo-;... 1111r1 uoted· 101De cuea $'71 per ton. wtlldl la at ,.. .,_,!NiWlfillil'· 
A so-rear-old tarborer ua ctw'mtt\ 
1
1trlb reru.ecr IO pay .,...... or lelft ed on11 111 nport1 ot wJieat and asrt- PNMDl blllls olltalMd lllJ praetlc&ut Iler 'lltJo-ilMJ• :,liiM•itt1•• 
ID th• police court tble mondq OD 16lp; landed them at Hmabermoath. cultual proc!Qct.. all Canadl&ll'"-Dleltarsl ot ...... .. ~ 
two C01l1lh or JarceDJ, He bad Ilea Plabe" ~ty °"' oa Labrador. ~ to GcmtamlDl llQNa for prbat, 19 alli!llat to ...,... a ,.....: lbl""iii 
U900lated with a llWI Wbo wU Herrlq ·tcafCt.• ltlO, die OiHdl-. 1"alJ> aa4.papar Ill• al»I• prolt. ·..,. W. C. Plthld. 'floe DU "'"'c'--·"'-
prnlOUllY Niil down for .m montU, dutrJ emploJ9cl ua --pr.lcllllt aa4 ...... 1111•• ... of 
ancl OD Illa Jlladtq' ~ .. HI of Ottr ..,, .... ...,, fl/. w'W01i BoJal .......... Odfl!Ol4 
ctr• r. llmll*, ~ W~~taGii la ~ .p.; M ~ 
j ' \ 
.. 
~ 
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I , 
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Best 1Whjte's jus 
est pri¢es. 
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i\l''LOAT !\ND EX STORE. 
EV.ENJ.N.G. AD\IOC ATE,. :t.t'. f HE 
I 
- • - l l . . : . ~ "'''• "' \ ' 'll. Al • - • 1 S&R,MGN ftQR wo,Ra.aD·s ~ l ·,. LARq:R &UNDA.Y 
i' ~ II m. j ; 1 · 
p • l I ' M' ., Del1verci.l by Ile~·. C.H. Joh11son, 
I • '°~ !-, c e ) 
j
.' A., ll· D., (jt>cl1ra11c Street 1~11te11111i1 
I Cl 1:1r~l1, Sepl• 3rd;~ l922. II I . l . 
1 I~ Ill llOSpt1l .lm:ur~ln,ir o Mnrld nc.tivily or (ho M thodl.st Church 111 l9g of the puaago In Zccarlub, •·An~ 
chllJ•lf't C ,u•r.-u -!, Ii; tound ;l rronl •n111tl In Its Suclul r\'lce Oe1nir1mem. t tho Lord 11howed mo Coµr carpontor1. '~r ~ 111~·stln11 ll!iJt•d ulxmt {he Loni the llnsl or (ts kin Ill tho -world .. It 'fhc:ie "·ere alllO the leachlDll or Tbi: 
Jt 'f' l'~rM lt1 lJlu!'lc nJto b~urd JUn1 111 u i:rcnl 11tcu11ur to be able to llll)'ICarr:cuter or Naz:iretb-the law ot re 
pr,. 1 h ~\h:tl t1111r ha c11llrf ,111~ 'tint. tlt:ll the n111ilnss o our General Con- pnlr, aot or rcvolullon. '\\'bat • d~ 
qr 1011 'n lltl' "'> nni;oitUt' u1 Jiil' home ' tcrcnco Conunlttcc oC 11118 were ut- light then to Ond tbe \•ery title pro-
IO"!' · ~ltxurt>~h: , ll tnosL without exec tlon conflrmeu bJ' 11bet1le1t In lsalalt liS.1%: He aball be 
• l;i \OT '1'111 . Tilt; C!\ltl' ~1!£1tr j tho 11ronountome11 oC tho Corum-s· The Repairer." . 
T 1 .. bt111 orltlcnl commimt~rJes ~greu- slon n11pohlll!d by e Government oC Tho order o( a carpenler'a wor,Jr. II 
1•11 rnti r. that 111111 narra'i!'~ lk uo~l the Uomlnlon or Ca adu which con11l11l foundallou, ellla, floor. Al JeitllJI Pill 
11r lu:s y \\"rlttcn hut i1cc~iij carclr111- I cit of two m~11uf~~ rcrs. two 11romln· tt, It Is the seed, lhc blade. lhe ear, th\ 
:r u lutlh:nt.: tll:it Uic Ilurd pl!ltuc ent trade utllunni and two nvcrugb1 r1111 com. It le not a theol')' bat a ("hr i wa:s uctu:ttf)' In 1J1c nt:s ur:' llfa dtli:dt::i n:idt>r th pre11lde11cy oC n c.-oursc or action. It la not a ~ 
111, .1 1·orkini; car11cmcr. $cc~ndty. Jt1dJ:e or the Supr ue Court. • I but 14 llCo. Our proble~ wW.. 
• Ith \ o.HI u car11er11cr'11 hontc. ln lh., 'l'hc L:m 01 th(' r r11eonlrr Ii- a J.11w 11o!utl('U only lbrough HJa bealth. 
· th1rjt phfl e the J ow:s hnd a. t11nxh11 1h:11; u1 l'tr11011u l'ro11trlf. I type of tire. llut wo must Dot l~ 
.. --...... 
cur:<te ~iij~~:Oc!ts or 1~det. df;~l~ 
treas The Carpenter. · 
CbUd labo: mlf•t, bo t14eeount~ Afl41, '. ·:r-t 
guarll~.· L>roY~ll.DIUI' " ~!I t/)t • 
unschool1!4 cll#l4r,e:i. T,hq QQMrn. . 
men: o: ~~y,·Cou~iJlonct,. 1bo11ld c:o~ft•· · 
\'11~0 ~~ ,dJDOlffln&UGDfal l~llO~: Ip 
. the Oomlq!on. Piil pure~ .. nat~ • 
te::iehrr11 In tbem and <'Ompel tbe at· 1 
1c11i.:11ncc or· oil children CllOm 6 t.o 16.' 
Only 110 ran tporance and tbe dl1iau I 
anti 1>0vertr · so · lugely d,,ue to llJ!or· j 
cnl'u be oTerlbrowu. Edncatlon la . a 
mnlltr ror lhe 1tate not the cbnrcla. 
Wo haTe n rl«ht to demand from tbe 
11t::to thQt our nefllhl>Ora be ao more, 
:tllowcd to 1plll Jiordea or llllterm. 
cbfldrC?n Into IOcle17 than tbv·an al-
to..-cd to pour arbose Into the alffett. 
&lucaLloa la a mau.er I.or the stale for 
llr: •el~·»rnena&1011. 
W•llDQ.'l ft4aln & Pealer Pllllt4d 
In bldMtn ~11,lllD boUa fa, SO 
ot ClllPWmM~ ~Ol 
.... m..•~~ -P-J.~ ~1' 
117, 
' 
•lftt wlm d ,1l"11 not teath ~1~1 K<Ja r j! The law or ~osc w to1lay Ill, thcor Hln1 :uul His lnf!ufnce and power tor. 
tf;l1l • 1c.khc11 h im rohb~ry:·i Thu tour clltully al least. "'n I per110nal pror1er- . the l:calln~ or our ltre In some ~ 
l1 rll ••. ry ohlipnthlllS oC n Jlllfc\1t (0 hh1,1 ty Is lh<.tt."' 'fhut e tnln<m1 of ~O\'ll I tcmporur)· prop-am or acbe111e. lie 11J 
IEl!n \\h~.10 drcutiwlse hhn ,! t9 rwcom'' S.:01111, my nullvc 11 o\·lncc. hn,·c 80 ut-! lho gnat heKler. tho builder OJ IHI\ ltalc l hh~ h> t<'.1d1 him the tuw a ntll to tcnch'1 towc:J tht.musotvcs o lie conrused us l and knows, thnt men C'Ome to their"-' 11' It, Ill 
111ltn :t lr:itl¢. There hi llf tlo doubt- to vote, Cor nffilla l n with the lhlrd,Only 118 the)· nre 3lllOCl&lN together,. r Cc 1' Ir 
.lhtn th~t t l\C ~lcrnut Son vr lite Su· I lnterna tloua le or luscow is 11 dis- hut. Ho never lo11es sight of the In· :C,,..,na ,.:,. Iii Y 4Cn!Jlt. 
rn1j1t• .\rt hh c1.:t tnhernuded 111 our i:r:ice tu their ntellli;cn1.e. Thc dh•ld.ial. h 1 bel ~I~ tor ' .. ,.....,, .... ..,, .. hur:1.1nllf 11 llllle scubOn 1111 u C'arpen· I ~trougcn c leme nt among them notl There ha11 been much unemplo1- . 0011 nsSo ~S a P.-0 ~ lOY~l'IJ· aUOD 11181' 
trr. Th..- 1 ont which Is t 'l.ins1utcd nath·d. ls trom lhl oldest Domlnlon. mcut In this ell.)' during past years. ten~ =efJan ago WO~~ men dlstrtbatJoa or ID 1iii •JM ~nprnl1'r i:; e nc of the nfst. if not I Xcw1<:11ndtau<J mus ol.so race this I A worklni;: t•arpenter y,·ho came to the ~I it 1 •h:l I~ acceJ»led 11 h U~r -1· Whlt'h S. tbo mo.t faadamdtal Iii ~ tile the tlrllt. dcrh·ut1vc11 rrom n prlmllh·e t1rohlem. ell)' ten yenrs ag:> und now own11 his h 0~"r ~ t 1 l'1;"· ae 0 d~em 11'.U~ last 10 be deYeloped. A step hlrtlaet fttal tlae temple Ml 
· •,.,,:ti wbkh meant to pro4uce us 111' Fortunately l'\ewr undlnnd st ill 11rb- own home tohl mo thol he hod net"er 0 • ed o~-7e -met ,t''f:D ~ 001 1 :aloq comn c:o-p1U1JJerablp fa whlclt a'""~"' ~lank. :, mother ' or the .In ll1 Jl ro· ducol' tile uuswcr. A friend 1old .mo lost n dn~·. OCtea he had worked •tJll, 1°whnl c Hm 111h 011 onehedo ar • hay .. _ ool • lnbor. both aklllecl 11nd unaiflled. lalrH, to out-""' ., ......... _Ji. wu Am~ '1 j 1 11 )'. e tu1 reac 11 mnc ,,., ter . • --..,, -- _.,, du1~• ) t \\'11:1 lno\'ltuutc In the 111· or toking brenkCa one cloy In lho midnight. It Is llllfc to IDY thot t 1'- 1 1 1 11 f ii b 1 b Pl\'1 In manqement. In proata 1UN1 .Ja peattr. Toda)' OOd waata a. aua\U~ urn~r iun 1hat LJ1c ai;c:nt or trca lon'"I home or un Indlun 11 the South Const. men who preach the gospel or "go Ill 09 ton., thait a ... ne am Ykedut 11th ome- rl11k"I. A large number of aTeat ontit~ or fnllbful men wbo w•tte ... ~l'ludla&I • 1 J b" I •• ess, one as .,con wrac w anx- . .... •"i • 
· J.iird ,.liquid he n moker. n 1bp11dcr, n A:i ll1oy ute tho Jn lion 1111ld: •·1 am cnsr on t 10 o 10\"0 1101 uone u 1 di h 1 f hi 1 cl prl11e1 haTe adopted thl11 plan: Some, lhe;i ordinary a1'0C&lf01111 wlll be filled ;11t:itor. n i1rodm. er fo the dlr~ct 1$CllSO t i:otni: to the IJ1111b; nntl this com•or- ~well as he. On lho other hand whern cty reg;~ ni; 0 ''. e ter :r •d 0~~ nntwl!hllandlng the p-entet care. b&Ye wltb lh(i mind which wu ID Cbrlat. 
rttltl'r thau n distributor o r cn1e rt:iln- l s:11lon fo llowed : wcolth ts Hnunted In th~ face oC lho onell. e seconi hyout ban b 11 8 (Ailed ca111trrg a111P"tat dlltreas lO lbe. \\'em .... ,._"" Oiled : · . •· · I d h promised brltle bour: l a lot t en u l. . . · .., ...,.. .... . 
t r. It must, ne,·ertbotcs111. be llorno In Wl1cn ? \\nrkmnn .,y speed mBn ucs on ot er h h dJ 1 1 •1 Th 1 workman H though they were purely "Tiiis 18 the gtnipel of Labor mi~ rl that ·tn olacu du1·11 110 ts were' Rls;hl away. pr.oducle or n hot b<d culture there 111 l " 0 boug t an ° 0 nag ot. e1r capllall1L11 • Ring It ye bell• ot Ibo Kirk 
• l• 1lle1I · n1:1ker1f' u"oi !!.Imply ,; :l·'uusc Hr.w tong? 11roduced a tcmptntlon to sullen M•I home Is 8 little haven ot reel. It 1 .'1 •1, t 1 v The Lord of loTe .. c' me down ·rrom 'j • • • • ihetrs. lie ni10 bu hRd l)romoUon. o • 1 n n .-ontr. :a . 1bo· ma1lc oonJ; ii hut 1Jecuu1111 uf thoJ Fh·c montht.1 may ic. Imperfect survlce. · oboTe • -
luftn"'" (' or ihmw sous,":l. ~orUilnl,. llut whe rC'ft11 yo kit. 1 1111,.0 not The tnw or the l':arpemcr Is thirdly There la only one dllfercnce between Thero are only th~ee _ways lO ob- T ., ·Jc. 
In 1111 . :i<'mfo nnny or our 1-:11i;-lisi1 r ae:l11 you i;clur;f re d>·? l e· In'' of ;:rowth. Tht:i is tr:ie. ot tho the two men, di,.po11lltoon. Govcramcn1 ~s!n mon, oy <1r.1b110:1ey" 'l\'O~~ht1'· by ~flt. Thi: :!v:h:•::.!h:ii:e~;bpi.:.:~ .. '- "... ~' :' ,,. 
lltrr1 ,, llnfo been 111aker11. Ip pnrL tho '.\ly It.Un .and n h ntlrcd rounds ond tools or lhe craft. I remember Oii n cnnuot rbonge that. run ~~ .::.:11~: ~It ~~ y 0~:r0!:i: l~~;::e Herc ID this thorn cvraed 11()11. j Su' BSE flf 
1Torhl realizes thir.. Ont~· latc1~·1 ror l m) knife. I child \\'lltchtai: a hole borccl wit~ 11. C"o-npcrntlon 1" a fruitful e ort tc c-m: 0 0 t'l"tl- .J · . I HC':\t"Cn le bleat wflh, re · t re ; 
1rxln1'•1c. In the (";1U1ctlr:1t or St. John Wlmt about food und blnnkcts? i;lmlcl un11 · bcln~ promised a look al ror~t·Ct thel!e lnnl'cura;te~ wht.to prc· 1 tilt; 1~11l:t~ctl~n bot .',en ~~gll:at~ But the bl easing ot :rt:° 11 i:ii... . tll•r llhwu In :'\cw Yurk, wherq the Klll1a deer and s tn. !.i '1race nnd, bll. Then some year11 SPrtln11t tho ftrsl IBW 0 le carpenter, nn e~t '"" 0.mone) ~rom 0 mi 1· . , . . .. 1 • • •t•· " _ 
rltl1 nrn11m~111atlo11 ot th(! choir s~ rccu You uced 11 cnno ? I Inter I re111t In n scientific month!)· ot JIDrJa,,:1·~ one ~rc:tt s1:11l111urdtl fi{turc Kill l ".\"U more cer nnd dry tho lhe htvenlion nf tlte angle brace. L . . f u·· I m d L . R ' . I ' I G 
{01r • •• h <·cat11r~· oC tho Christian' era .!n\erit tmd :>cw lho klntc Into 11 cnnoelCrow{h Is true oC tile llioor)" or work- t'st o' nc· at' e ett~r·s .. (mam1n1ng n. .· . ::11..~1 Jll':lr<! :m111tls f&r lite 17th In with ~lnow11. • I r.lnnllhir. 'Think ror example or lhr "-' 
lf•:hr- n\' w11l ... t·cmt11ry re1m1s~nuUon"l l Th<: India n 1\;en oud came back ,·arfou1 methods or ecarflng two short 
• llllr l'.1ul' and Lincoln, -Ch:rr.!cnl.llf;th. I well and hllt>ll~'. 1 llmbcr11 tOt;f'lhct'. Tblnk of rbe 1<lai;e11 I , 
t111 -'11r.11,.1hte. · I In n community Of Judtunai thl!n tbe which fell until 11omeona dlero\·erecl .\ 
• .\ Son of Uae La1'." .. 11;u h1 out ·•:so carpenters need apply. I thot lhe 1lron1e1t melbod of Joining L. y SI . 
The w111"1I 1raftll1Dtctl carllt!nh'r 111 ti ... Scttl .. metll lm11llea por11oaal propert.Y two Umbers wu to ·•nah .. tbem. which Anry. Niu · 1°UD1 g • St • ' • 11 I c u . Avery l\118tl C. L v ni;stont' . ~ lt1:hnldan, wbleh •a• nnw tom11 All l11dus1rlul development 111 pre1111t0
1
1• not 11CAr DIC at a I. onaequen > • 'R b W St 
It 14 oar lanK11111i noel 1~ br the adverUIM!ment. · .. Carpenters growth Ill taking place. In tbe ann11e Andrews, :\!.!s3 e cccn. ater · 
f.til1•fahlmrno 111 1t11 wanted at C1nc:e." beaul1 and c."ODTenlence ot all com-
ialJ tla be ot our Aletllotllat. ThOOIOllell plated balldlap. Man couetantlr n 
Sc a -na SITR OD •J.osi ballda more lt&telJ' maaltona both for Doter. M's." Sarah. Gearge St. 
le: • mq look au~!~_.. aaait bod>" alUI. the progreu l:i 1
1 
Bam!stcr, MJH liar>" r.. Penny,vell 
~ Bow let as look at our pro Rond. 
~ DatloDalbaUon la tbe ldent. • llnllo:r. lll1111 i\l01t1l 
.. ~o u It rcpreaents 1U\bl.-i ll:lp!I, Rlchnnl. D,nll'lltn St. 
~ Water ae"lcClll arc Barron. J:imt:ll. Water St: Wt>lll. 
aoclallsed. Tbe puat omcc. D."lrrlngton. '1111! 1.-.. Rennie :.'11111 Rrl. 
tlll.er.Prlle, la • . UDITerlllll DPml~ter. J . 
.h•t!!lbls. Q-. electric:. atree~ rail- Bt'nson, llrs. s .. I.lme St. 
. I Wat Pd. or bite, l'llllway e11terrrlses nennott. l\111'& Annie. L~Mnr.:!ln.ut Rd. 
~ to 9rc ID· alO all owned JJ1 a. ult. I Dotb:n. E., C'o O. P. O. 
rPrllltelltll"Ded 1'1. the rta~I Todll)" the etale re1ulal~ lbc num- Dlehop, P!. J. 
1lfte Cit limited llldillh) com .. llY and lier or -,rlndowa In yoor factory, the Blehop, aflH Allee E., Field Rt. 
!t.'f'~;_P.t::'.lti1Ql:;~~IOJrllho t traat eorrioratlona-ll woulft 11alo or tour dam:11ed g:>ods, and o\·en Dowen, l\llss F .. Theatre Hiii. •JllP~lon.1; be luf!Dltely wos:ae thin natlonallu . tbe 1cltloment of a •trike. I Drown. M11111 K., Gower s•. 
wo al· Uoa. It iuUonalluUon or Industry In the fourth place the law 11C thu , Buller, Ralph 
r 
Folo)·. l>lchael, J nm03 
l>'orse)•, 0 . 
Ooulton. :\llss K., Lcsllo St. 
u1. M13s O .• Gower St 
Go , Mh11 Alice. Clifford's St 
01111 • lo 
Gibbs. Cabmnr. 
00111, Mr. .• 01~ G, P . 0. 
0011. Miss ~e\v Oo-:rcr St. 
Qoutfl, Jame1 
lf tOthm la to be br:iughl about ID tbe world ·carpenter 11 a law of ••tYage. In Durke, "111s :\J,. Power St. 
Slt11Mcn WI! only kDCJW tbo Kini( and lhcre will bo a ((reot aet-back to ad- theae daya of concrete the man wb" ' nurclen. Mrs. C..ipL Geo .. Plcn1nnt .SL Hnl)oran, M. A., J> .,.~lntl~t Darld as Kin~ and r1atmlftl mncc unle1111 eome to-emctent 11 round 1uroo~1ru1ty •uUll&e& his framing luDl I Dyrne. Wm. Hnwkfns, ""m. 
.,.lrbou: the tiarraUon or bla oarly mo \\' blch wlll proYeont eaterprl11e belnti ber buys a nc\\· car. SQme drentO or Buchanan. Ja~k. (cord), Fiol~I SL !:!artery, Frank. Jam 
:;'1'1°•" '"' the day that h~ was wcl· C'Ompl«!tely killed. And not only en· the day: . Bur1on. Mrs. c. J . Hearn. Andre\\:, Flower . 11:. 
1"rn"' hn111c from one or ltJ11 1uccc1111- tcrprh;c but lntlh'lllnal Rldll must lcs- "When l'overlr 1\·m he Aboll11hed." Rarrl11. ltrs. O .. Duckworth t. · 
fuJ ' ,111111ali:na nn ngecl 11~uant bod sen bocnu11c n mun ,.,.Ill tend to become I T'rofesl!Or Wyckoff, who ll\'ctl as u c •Hillel~. Miss Minnie, Lime 
UC!·r1·11 him with the Crce1lom of thosti u more unit In n huge mnchlnc and trump Cor 1wo years lllld t.ru\•dlled Castle. Miii v .. Clo John Trebble. . lllndy, Mrs. Victorin, C~o 
~x all'I the !<:11:rctl nnrrntlvo ha:! will 1·ca110 10 tako thot lnternl In hl:t from ocein to o: e:in lO discover wb11t · Cb Ce E, J Snow. 
t<mrllr I bit1 worrl!I. "ls not 1hl11 n shcp tlnih· lnhor w?!tch 11 the nnuirnl stlmul he could o r the condlltona ond cn1111cs Cl a k• <Lco~ord New oower SL Hou10. r.itss Annie L., HennlP ~·rd lot1)· o[ Bethl('hem. tho ton of my · us lt> 11klllf11t wortm:in·~blp.'' I or po.-erty In the United Stoles. s11m· 1 0;::.: Mrs. John. Watcrrord 8 . Rtl. f.'ood. ~~l~l.•1 >r Je,i·;c."' llnw would tlellihtctl Thi' L11\f of lte1mlr. med up hll! expcrlcn<·e In the boolcl' Cl M Jaa M. Victoria SL . ,Hol19b10, lltlsa Florence ~ 
QJl•h111 ....r. UHi Wo.nt s.cnrch l hc Iller- r11 the ncconll placo the lo w or the 1 ho p11hll11bod ( .. The Worker11'') by 011-1 0::::~. ·J~~~nrd. ·Qu~n ,Bl. · ~Home "Onracns" Trus t CO. 
" '"" ot 1t1t 1-:ns t for oil 1Jmt wn:1 c-.:riieuter Is u tow or repair. "Nine 111er1lng thal the mQjorlly of lhe l)OOr COveyd~ck. Joseph. Frnbiator Rd. :lutey, 'I,'. 1'11. 
'"'nlt'<I b) tltc term ellcplterd nail 1101 shl11~11?11 In time 1111Ye n celling or lime''! he met are In lhot condlU011 lbrough C run MJ R e Lime SL 11ulcblnt:11. Mni. ~-· Gear StreeL 
f>h·I •-c"· hr.1ull '"'!I In rho Shcpherll Is n rrne proverb. C'ertalaly n c11rpen- r.omc> fnttil hc ncllea11 or nature, !\<>me 0 • l\~~ 0: 'i\I • 
':'tn1. On wo11der11 tr the re ts a 1 tcr 1lcll1th111 In n 11trnli;ht construe-I clofect or lnton1petcnce t hat 11eemed · ~:~~Y~.' A:~8 • J~sle, Freshwater J 
" •
1lt11 •kul rf01ln1!1ccnce oC ll)e arcur-l llc n job, But yon onb· ;:ct a plethora to be p:irl of their blrlbrli;ht. 1''rng-1 p Q Jutlp. J. J ., Penn)"Well Ro;id. 
, D(7 rJf hh own workm~nsll\;\ In 11101 or n11w hnlldtng 11r1vr the trugcdy of 11 1 mentarr belng11 haTc a lways been born, n:0'\11 M 0 St llCOINI, Mni, Mary. LI.me. SL 
'"'r.t. or J c11u11, " ?\fr yok ~ 111 qus)-:" I c·t1y•1 dcst rucllQn. Several times Con- , lnto tbh1 • world. and tbero Is OT.:ry IC~ y, l~~~ ;:Y>.u::::le Rel. ,, Jan~. lllr., Pte1111ant St 
1 Tlir rnlr, 11l;mo. compn:Js, oxo, d rill und adlan nnd. American cnrpenter 11 Oqek- ponlbJllty lh:it suc h will. conU~m" to • ~u~~Y·. ~"' ' kJehord c 'o' Met. Jonh. l\Ucl:inel, ~lo G. P. o. 
:1oJrc 110111at1 hero nl)d Ibero In scrlo·I od 11>,SL . • Tohn'c. You who lived thr11 be born ns lonit 11!1 humanity Is ~ulltrl 0 >· · ' ,1ac:obll. Mrs'. Joseph, Ume St. 
qr, rou~11· now lntere1t be~tl!~e he the Orel' know 1b;n Iha loss more1 o · :;In nnd cupoblo or mistake. Mftl<'DO. , 1 111 .JptiDllOn !iijls Man- &nillton St. hn,•1,.,1 th(! llkn e nd tmnglnnllon lie- than btlaacod lhe gain. Jn other I· We cmphat(~ally believe in the <.'Om· <;'co:::nll. M!ss ~· tc,~f C ~:; ~· Jamel: C. tf .• Tbl'Gt;a Hill ll~bti lo me(lltato noon the f\Oll!llJ>llit>' words 'i Ing o( •he Klugdqm of Henveq. Even ° ns. M 111 "'· are · 
•ht. Ilk" 1h11 t"orpentc~ or i11ntah, whc. ~o Tlttnry I~ Wfrlb o »«:t"OhJllon. then tbu tcnchloi; ot Je11u11 will b:i J Curl hi, A .. Gowor St. 1C ~··1 l,1>•·nmo 11klllcd co rver11 ns well. All theories which ure.. ttuo will b!! 1 lt:ti,e. ''The poor ye have al~ay11 with <;:>•l.o;tod J.~,':4n'::t:;:11 C~~cutar Rd Kins. Mrs. Wm. ll .• Klo1'1 Rlllld 
• ~11 • Tllll;o hnfc wroui;ht 11n wood pro\·ldontlally demonstrnted In nctloo you." Tblll ~111 not negative tbe rnn or • "
1 
' · Keat119, MIJ• c .. Sout,h Side. 
• !1lrrru1 rrntJcaE of tho dollcorlel! or 
1 
by processes of evolution. Dr. Fnulk- ' lc!ngllom . It will he l.be Kingdom ror Kelley, Cbaa .. P·.ieeot t at Oower SL 1~r11t :1n-t lino In vci:ctb tto'n anti oul-j ncr. 'IYOll kno"n "1 this ott.y 1 1o.y11 In thoso lncoa1pctA1ot oaOJI becous~ to the » . Kini. Silas, (or wa, ), .afa1>e'1 St. ~''" llru or '~ hlch Ho w11,. HtmfteU 1 n pamphlet enlltlell, "John 'Wesley .ae utmost exlenl of bumon love and wl1- Dor, Patrick. Cnbol St. 1:1elley, l\Jni. J .• l\fookatowa Jld. ~c rn:i1or. We nro thon lo com1• .. erl n Soclullst,'' " I do not find that. Wesley · dom. sanctlfted by grace tbey will be DraQeek. Peter, Duclcwortb St. 1L ... • • • I """' Kellr. Mrs. l.!. A. (card) 
,., ~klllc1t workman: but to ao that broui::hL rorword any new \•leW& of carro Cor 'll' blle tbll s ervice rendereil D1T111, Tbot. · • Kearsey, Mra., Lellorcbant Rd. ' ~ 1111161 .,n jcmo hond 1.1eo 1111(1 In rein I soclot;y or pollllcol oconom~·. He iook. i them b>• the 11troni; will be Ila 01'D I Drlaner. )Jlcba,el Kelly, Miu c .. Monltlt01"1 hoao. 
th~, to th" 1tnJtklllct1. workm1n. c!3llcll the· eo:'lb Ill! he fo,ind It. He worked reward. Dickie. i\lr11. Edward • eJIT, Mr11. Jlcnry. SoUth 81do. 
"' l.it1<>rcr. on the ollt«!r han1l mnst1 .,,Ith 111ch fo.w11 and ~•tltutloM a11 Th<' J,:!w oJ AeCll.rl!\'1• I Diamond, LeTI, C'o o. P . o. l<nlgbt, Mr11• E. R.. Bond ·SL ' 
•11°.•·n Ilic rNlrttl workman, whose W<'i'O In voi;u<'- Hl11 gt~at work waa Fl!th tho nl,w Qt tl!I! car'?enter I• n.1 , • ' • • 
:;111i:ll cnol>ll' him to 11oend hill ct011•1 npt 10 chnnge l:lws l,lut lb chn.nge mei. liw or 111aclou1nen f'nd 1!-CC:llrocy. A.11 1 Dc>,nier. Mleba~I. James SL 
t'i dar11 In peace, In oilier word•. the r Whlllll ho held tlmt wealth 1'811 la handlcrnCts require oecn.racy. I In I ~bltln, ~ .. ~ 
Plt.i lt•t. ht tho alml)leet. terms: Look sourco of daniier; It wu dan1er to 1 watching any artJ11n, the layman (Hl• 1 Dowden,~~ ~llecc;a ~::= t I UlQ eoul llnfl hJa chief <.'Oncern WaJ a aenee of wonder at the aureaie11 of 1 Dugan. Geo~, II*'~ SL 
I '-8ltllle( Wor•.......C.plfaU.& rl1thtoo~qu1 an.tJ. the klngdopi. He I Uu1 nnJupowu ~ .. ,. won . hla 1·1>Jl~ ,,. ... *' ~· lhe alcllled workman 11 the Unk •
1 
tangbt that all men 1hould baYe t;helqea . . It wm ~~pe • lfe 19..,ra117 • 
:----. UuiL lkke lhlC a Yl1lon. MIDI! ch1l llbert.y and. wu conp,s~nU1~agr••" tJI~ ll!,e ~r~1Jt11n.: i!orl§. la •,. • 1 · 1 
a-. opUndatlc u.ai tl&e 1'0.J;~,, ,,u pro- :~c;nlllr • oaJr la Ila 
.. 
Lewl11, Wultcr, Proscoll St. 
Little, lll1111 B .. Rennie Miil 
Lo:ttor. Robert. 
r.ua. llla11 Ann~ 
Lundrigan, Mias Marpret, 
town Road. 
Loveless. Jr. J. 
M 
Road. I 
8 . .. ·-r· •. l ~ I llnrtln. DnTld. MonMo St. 
I 
::Uortln, M.)19 
..... f Jll 
Sp!')", .Edwanl, Cuf:1•1 SL 
• Simmons, R. Waler St. I ·• • 
ltarlln, Fred. Alexandra SL 
llnhon, J . T .• Allandal~ Road. j :\!orecr. lint. Her!>ert, Barter·~ Hill. 
· !.rercer. R:ilp!t. Convent Squa.ro. 
• llltldleton. Mrs. D .• IA-lto'rcbant Rd. 
I ltllcs. p .. Q11oen'11 S!. 
, l\llller. Jr .. Nonroe St. 
:\toorc. Fmnk. Flo,ror Wll 
Mou. Ml111 E.. Oowcr St. 
iMorrJsso·, J . J .• Long P. Rd. 
Moseley, Miu Af. 
Al- . ~faster John. Quldl Vlcll Rd. 
Moxhir. Ml1111 o:. O.P.O. 
Morrlalley, D • 
Murphy, Ml .. Alie~. Haney Rd. 
lHorrlue1. ~ra. Ed .• Lime St. 
Murphy, Mra. M., Srencer SL 
ll'C'. 
McLeod. Mn. P. K .• Queen'• Rd. 
McGrnth, Mra. S11dte. Dnmera1'1 Lane. 
Mc:Cortby, ~11111 Roso, Hu~lnp St. 
l( 
N ry, JoJln. Qatttn'1 Rd. 
1 
~ea Wm., (late) (Rallrnl 
Newh t . .tn.. ~aJamlnc. ~~91'bal ""' 1'tnet, M AaaPle, Church Hill. ~qrtlacott. · • Ua:se'a St. ... 0 
,<Ill, ~· (ca. ) Clo O.P.n 
Hr. ~'.8. • ri,~rLt 
"'-111,~Dd, 11lM Mlll~e 
p 
l'll1.D•· 111tu ~rt. Pl~nl llL 
Panona, Fraalt 
Smith, lira. Wm., Al!111Q,tde SL , 
Smith, lUA Ji:.. PretcOlt St. ! 
Stone. Mr:a. T . H., Prloce of \l'· St. 
'Sloketr, Miu · D.. J'leld St. ; 
Sl!oW, Geortee. 116 -- SL : 
St.ucll:le111, ~lu IJul~ Renate .DI B4 
Sullivan, Miia Mary. Cochrane;St. 
SulllTIUI, llla & F. i 
St'1'enaon, Mra. AJ·,x.; Vletorla \st 
T : . '"J'J , j 
Ta1lor,' Job~. uaJJl.o 41toad. t.. 
Thlllle, Mn., Cu!lln AYeuae.· 
ThomJllOn, MUI E.. Bal1Gm St. 
Tobin, Mrs. A.. .fob~ St. 
,Tubln. Mrs. Wm. J ., C.~t SL 
'fqbJn, .Mlu, Maraa,rr., N•• Gower ai 
Th11m~n. A., c;o ~1.11 Btom. 
. er, H.. ~DI( ~ · ~0.d. . . l 
Ta~er. HOllr)', oro. Oea1 De1i"'7 . . t 
~ckei:, James. O)o li'oit ()Die., 
'futplp, Mr:a. ~mi. c ;o Poel oatoe. : 
Templeman, 1\1111 IP., i\ow Gowfr. St. '· 
. . ,, 
. , ... ·1 
~e?p, W~ .. Water Sl. • .- • 
~{~nt....Mfu. ~· 1 ~Ue17 Rd. -
. . 18, Ml.a N., BQad SL 
' 
.. . 
THE EVENING ADVOC.TB. 
JJ01'ERS 
€0AST NOW 
1 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND • 
~ His secured the most up-to-date printing press in 
the Island, publishing for the people's benefit both Daily 
~ twO weeks, and Weekly papers at the low price of $2.00 and SOc. re-
iiig out Is~ packages. spectlvely. 
• • • • • 6. Was given political prestige and power by the people 
ur P.=t "Kriton" were shipped by the 1 in order to create reform legislation. He thereby enacted 
• .· " ' !• • • • • 7. Discovered new markets for Newfoundland cod-
froilr t . o ship's side to branc stores north. · [laws bettering conditions for sealers and lumbermen. 
M~n. House of Bonavlsta shipped casks fish by fish and herring. 
Job's steamer whidli called here Saturday rom the Straits. 8. Created publidty for and faith in the great Humber 
Messn. Job sent 600 qtls. of Splnish fish o Port U~ion, Proposals. · 
·which was also shi,Pped by the Straits st mer. It is the 9. Seeking to establish steamship service between New-
fint time that St. :John's has utilized Por Union terminus foundland and the West Indian Islands, thus facilitating 
to sliiptfish to Europe. It is also worthy o note that t~is is the marketing of the people's produce. 
the second steamer from the Straits with fi h that has called 10. Maintains a better price for' fish than would .be 
,at Port UnJon to finish loading. paid the fishermen were the Union Trading Company not 
J· • • I • .- • • • • • • 
• • • · 1 ' • 1 in the exporting business. 
Business is rushing at Port JUnion. 
1. Ing and coming, w~Ue to have cargoes of 1 discharged in a day is a common occurren Rosalind Arrives 
F. B. BOONE. 
8KAPSROOTJ~Q TBE 8T.lll8 j • 
!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'.!!!.!!!..~!!!...!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!! . Pilgrimage. country has run itsctr and the 
tll DOLJ·J~ A.L )that ' the .new. arty is to refuse The f.rCYle arrived at Araentla 8 By 1ome bS, adnncea which hue We have already printed the Mi;is\ers or the Crown have been 
·i a-~ ·&~ 1 A membership t two : of ' the most p.mTh. yesc~erddayl. rt Le-"' rt 1 IC/\ rece11t1,- hffD made In aau·onomical King's ttibute to the Imperial War enjoying themselves. This is a e Y .e e •••P0 e · -'V a.m. ·"'hOto1TaPh'1 ll I lbl to G C · · h t ' 
' ,- i l,, 1utufe politic! ns, ·-sir 1P. T. Mc- The Glencoe left Arcentla 4 p.m. .... · · 1 pou • i ecure raves omm1ss1on, t e energe 1c new discovery. We had thought I Tfte latest 'pipe dreai s" of thelGratb and Mr. A. B. Morine. It is ye1terday. . ~h=~P~ bot lhe ~tarry heann1 l.n representative from Newfound- that the Government had been 
1 Op~iti~n tell of t~~l capitulation not known ;u t where the " Daily The Home arrived at Humbermoutb r 11 1 t. land being Lt. Col. Nangle, which doing too much, and always was 
of Sir Michael Cashin fo the cam- News" and t "Telfigram" fit, S.40 a.m. Th!' 1>roere11 follow1 Lord Ray- told of the assurance' that the doing somethin&: wrong, indeed 
paiga which has been waged though it is id that the senior The6 !?le arrived at Port awe Bu · .•~hi• dl~~•l'1b lbthat dlbJtre coJlour ,or the graves are being reverently and the News has on lmany occasions, l ~ • I • · ques ·"" a.m. ..~ 1 can1..... Y e u1 OD o I UD· • • • 
• , ap nat .h s leadersh1P;• ~ and con- editor of the rmer contemplates The Melale, no repprt •Ince Sandy light dl1peraed by tbe a tmo1phere, and lovin~l~ guard~d . . . . prayed the Government to stop There ta DCJtblq bettor tJaaa 
1' leCl'*ltly '!'ere has ~ no n~d raising his ow standard in the bis- 11tda. 2 p.m. on the 6th. that the quanllly or ll&bt dl1peraed · This 1s the first time m the his- doing as much. But 1\0W we are oil ·ror moroeeo leather • .It II 
n .of l~ens lD the Te)egram this toric district Carbonear. The Mala.kotr arrlnd at Princeton nrlea with different cotoun. tory of wars that such efforts on another tack, and the "News.. portaat to ... tll&t all df lt 11 ' 
0 weet •• :rbe ~potl.ti~ni o'r cou~i And that Is ati t~e pollticali8.55 p.m. ynterday. . • At pruent the adYUCff Include the have been.made to bury, and mark is getting Anxious for the Prime mom fraal Cho leatllor. i ~- to .writ Sir . M1ch'a~l out 1n nt~s to-day. • ., photognpb7 °1 all •tara down to the the burial place of, those fallen. Minister to return. Such splurges BIJT If.k . .O .... ,
orckft."to WO!'t·Sir, Jo~ hr. There I VICTOR1A, B.C.- A COJDPUIJ', to 1)1 ,alath mapltade (dqne or brl1btneu) France has willingly given of her thi i ' t k_;. Ith ••n-- ..... •11- ..__ 
. . , nown u lbe Wlpam Pulp aad Pape1 ;hut there ta a reellq or coatld'eace u s mom ng a are a "'" w ___._, ._ ....... • ...... . 
is I nnn~ur that M-r. J.1'R. Beni.sett ID EDI.land 11 a U.bth0'1M to Company backed by American Inter• tlaat atara ~ 1-r tesnee of brt1bt· land for. the purpose. rather more than I &rain Of salt. aample of Ml'." luk 1)11 ... rt 
Ii ~-.....the an 1e1det, 1and eYery ro.rtMta ..i1 .. o( ·cout; IB •ta. u.' receau1 been Incorporated !¥-~~ ~W. .. Wen might the Ki~l SJ.J: · Indeed, Dr: Campbell, mfgbt pre- w uct Ult 
Mt Sir lcbae1 wUI hold bis seat ,eeouand u.e ·one ~ ~.,. Wrt7· ·wtu. ~ctat cbaz:t-r. It !9 die In- ,.. Tlleie · .te(w p~ an~tak· · "In "tbe cOUfl!I ,r .1!1 plJpini- ieribe a much atroaler dote. al.' • 
.iii • ad "of.lrad a Poti· '·~'8 "9t1'; , 1re~c1 one to uatloll of die ..,, ~ to-W. -... . . ... I . bn'e man# tfilea ~ · ·• · · 
. ll~tfff:'•dJ'tldrtJ-IT• . .......................... . ' 
. / 
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The Newest Fall 
DRESS FABRICS 
HW \H:.\H:s. ~t;W f0J.OIU~G8, ~EW l'RICESb 
1-:x1111h1ltl' rlchll•~ll qf colouilngs, beauty Of doe 11 
:mil \•:;irlcty of 111111crn11. nro 1nomluent rcoturea or tho 
n1•w fabrics uuw bclnr; opcnc-J.. · 
~Tlrtl't:u T\n:1m SKlltTL~t~S 
:.1: lnchqs ~\• hit'; l11111Json1c lmnn. strlpoll <ll'11l,;011 In 
r"n\r:•'lts of Orl'~· :rnct Drown. Henna onll Green. 'n1uo 
:11111 lilnck: very 11tyU11h. Sfl\! nl pc~ yard ·, . • .. ~ l:t 
.HW c ·o~TDft: (' l.UTllS r 
:; 1 lncho11 whll'; voryt.nno, sort Sntln finish; In tho 
rvlhl\\ln;; colu\lrll-:'!av:\'. 1'11011 Dluo, • Drown F n 
•· 11•1 .\lc>lc .. S11cclnl tier ynrll .. 1., •• , ••• •• .'. • • .SO 
t 11 \ll'n:rs i: s.\ Tl~ 
:w lnchl'fi ''Ille ; 111 tho following colors To P" 
l 'h•·rr.r. lloynl. Slh•cr, Flnmo nnd Pcncb. ' •• 
lwi;. fl.:!5 ynrcl for .•.....• 1 ••.••••••• ·~· llO 
!-II.\ ~Tl'~(: Sil. ti ' 
. :• t Inch<»• '''hie. N:ilural ah de. free Crom Orea 
1ll'1',1 !.:!:> yard for • . . . . . . . , . . ... •.. ..... f .I, 
.\llj1111\1.i·r s1:ma: 
:! lnch_l'll ' ''fill' : Nu')• Dluo; li;unranteed i;;;t Oyo 
1<1•,;. $.t.:! .. yurt! .... . •. .• ...........•.. . .• ·*11·10 
\\ OOJ. TWEf.llS 
::.~ lnchc11 wide; In n1111ortedo ¢irk patterns. 
Ur~. it.UO yard for ............. , • . . • ·c: 
rnt:xc·n Jlll.J.1~0:1cr n :1.n:fr 
l l\ l11cl11.11 wide: In sllatlcs .1r !'non Blue Jade O Ive 
l"nH·rnltl. Wfoii. !'Ink. Crc:un nod Black ' • ' 
!ti'~. $:!.S:J yard for .. . .; .. .. .. . . • .' ..I . . .. .~ 
'Printed Marquisette 
There Is a chntm oC ~owneu nbout this 
:•1<K11rt1nrnt or fan.:y l\lnrqul8cttc. They aro 
:ii; l11d1c:1 wlclc; In six llllTc..rcnt tlc11lgnfi; ult 
hancl•t>me J13llc:-ns. 
ltl'g, -t:!c. yard for 
woi11n r.O'ITO" a E 
.3t dolon aatrs; In a9drted 
kathtt llllctal"N; 1Ju t\la 
lnrhea ODl1, aort CaalunP.re 
fh1l-h: lpllc:ed feet ;and car-
t• r lUP41. 
H•·r:. :Slk'. pair rnr ...... :!le, 
'Hl.11F.~"l" l'llLK HOSE 
.\ llrnltl'd 11upply onlJ: 
fonQ·. 1:1<·0 rron1ed Silk 
110 .. c In 11 nrlcty or colour 
1'<'h1•111r11, 
H1•1;. $:?.7C'i vatuca. 
.... -
-- fOr ...... 
-- .... tor •• 'I.A 
Ii Ho.fiery 
rlnn.na1n . 
COTl'O!'f BOSE 
' In Black only:datron1 
1lurd)' Stocklnp Jn Iara 6 
1111d 6% Inch; 1 11mln .. 
feet. Spoclal per Ir I le. 
ll ES'S .\LL WOOJ, ~OCKM 
Selling for .... 
lG dosen pairs. Jlia•y and 
mack, all wool aocki: sl1C9 
10 to 11 Inch; atamlcaa 
fret, nnc finish; popular 
"'.J'wo ateeplo" brllnd. 
. . :>k. He. $UO palr for . . . .SI~ 
New Fall Footwear 
wo~n:~1s L,\C'ED ROOTS 
C:rcy Vici Kid; Kid Yamp; 
l.oul11 heel, Orey cloll1 Iopa: 
~ lll'll :t lo G. z.t pnlrii 
11u1y. r Jtei; $8.00 values. 
Selling for ·. . . . . • . .St.io 
JJ1!4St:S' LACEU BOOTS 
mack Oun Metal; 11ltes !I 
lo 11 : Spring bO<.'I; rouncl 
tur>; a nlco boot for !,.nil 
1'l'nr. llcg. $2.60 p:ilr 
for • • . , . • , . t2..3d 
l'llll,DREN'S SHOES 
Dlack Vic! Kid; tbe popu-
lar "ltary Jane" 11tylo, 
s ics 4 to S: natural shaped 
feet; spring hcl'I. 
Rcic. $1.66 PBlr for ••..• I.II> 
HOTS' BOOTS 
Heavy tan calf; extra 
l!lrong quality; · Blucher 
Myle; Ntled with Rubber 
heel11; slzca 1 to 6; Juet tho 
&>ot to aufl a healthy boy. 
Reg. $4.20 p:ilr ror .. '3.99 
Mens 
Job Bo ts 
:!00 pairs or Bia k dull 
calt A Vici Kid ta for 
men; Balmoml an Blu-
cher 11tylea; slae1 lo 11; 
al have Goodyear Welt. 
Spoclal per pair ... . ~.i 
50 pairs Mon's Dlack 
Viel Kid Dooll lo lzM i;, 
C anll JO only ; plendld 
b:irnln11. 
Speclal per pair • . • .•o;; 
--.---
WHERE -EVrll 
. . 
.__._
4 
--- --- ---TBE KOT:AL · S 
Decausc our values are right, because our prices are the 
lowest-quality considered-and because the courtesy, 
cheerfulness and efficiency, with which customers are served, 
mtikc the Royal Stores the most delightful and enjoyable 
shopping cen trc. 
Dressy New 
BLOUSES 
I ~f.\f 0\'EHBLOUSES 
Coloured knitted Morcerlaacl Cotton: :tlllM 
hnvo round or 11qu1u'O neck; 11..._ an 
crocheted with Silk •'loa; all ftDlabed ..ma 
tnuol .11nd glrdlo or contrutlns Cliloan: In 
t-hndca of Ll'mon, Champagne, Jade, Saxe. 
="nv>-. Groy, Orani;o. l"l:amo and White. 
rteg. f5.80 cncb. Soiling ror • • • • • • • .tl.G 
S'tRll'Ell SJllltTft'Alt5T8 
~lade or high Kra<lc Poplin with a •1crcer-
l11cd finish; light grounds with neat coloured 
l'trlpc11; thc110 Shlrtwal11ts have adJust11blo 
high or low t'ollnr: 11lzca from 3!1 to 40. 
Jtci;. $:i.:!G ench ror ••...•... .••.... Sl.~.O 
• 
Womens' Jersey Knit Vests t 
Extr:i. apcclnl \':tluc11 In Women's White Jersey ICnlt Vesta. made or good 
qunllly Cotton; ns11ortcd 11lu.~. Special por garment 
WO.~F.~'S WOOJ, l'A~TS A~ll \'ESTS 
Dcllt Stanrlcld mako~ s l110 :10 lo •10; \'cats l1avo \' shaped neck nncl hntr 
uleovc: P11ut11 urc knee Jcn'.;th. Rec. $:?.10 gRrrncnt ror . . . . . .. s1.s:; 
Silk Taff etta Ribbon 
J.'lvo Inches wlJo; In 11hadca or Snxc, l'uy. Fav.·n. Scnrlet. Jolie. 
Roy:il Blue, Browu und White; Silk fh1t.h; sul1ablo for Hair Rib· 
11<111:1. ltog. CiOc. yard for • . . . . . . . . . . . ... . . ' .. . . . • . • . . Ilk'. 
S ILK RIRB0~8 
lo llcrvc, Tnrrcua and Corded; atrl~ nnd nov.·ored dMl1ma; 
:? Inches wtdc; 1>hadca ol Jo"av.·n. Novy. Jade. Maroon, and B111ck; 
11ultablo for Hat 1rlrumlnp. Reg. 40c Yard for ':Jk \\"OJIE~'S BURKER Al'RO!llS • • • . • • . . • • . • . • ' 
Jn neat Slark and Wblto Checu: adaptable tor hou11rhold 
work: IJU&l'lllllocd watorproor. Reg. IUO oach ror .. .. ... fl.:!I 
25c. 
each 
Wear 
f . . 
. Wearing apparel for school children anti all kind!! or 
•cbool -.,pplloa are here lu profualon - at the lowest 
1aoaalble PrlCC!ll. lfnfalllnK 111tl1factlon re 11 u It a from 
chooalq yqur neodl ot tbla 1tore. 
A 108 LOT '\ 8Ut'l'OLK SUITS 
BOYS' TWIED. llUITS 
Norfolk atyle9 to flt 
bo19 of 10 to U years; 
neryone made or bal'ft 
wearlq Tweeda In a 
Yn'J•tY or pattel'Dll. 
1100 and 17.00 Sulla , 
81111101 for . . . . . . Sl.i:t 
TOUTHll' 8l'IT8 
A 11peclal auortment or 
Youthit' Tweed Sulll with 
lonr: Pant•. for bo)'ll or 13 
to lG years; Oroy and 
Brown Tweeds and 111 
:'\nvy SerKO. 
Jte:t. fll.!5 suit for •to.t• 
Rog. SJ2.00 suit for Sit.SI 
Rog. $13.00 11ull ror ttt.70 
SNAPP\' SPORTS' SUITJ 
In aHortcd colour')tl 
Twocds. for boya or 1! l•• 
l7 years. · 
Re,;. SH.00 suit for 81:!.61) 
Reg. S.l6.6C'i 11ult ror ttl.IO 
Reg. $18.26 11ult ror Sll.4~ 
neg. uo.oo suit ror Slli-00 
\\'EE SPORT SUITS 
Jn at11orted Tweeds; to 
tit boya or 6 to 9 years. 
Reg. $10.75 each for StAli 
flog. SJl.60 each tor SIO.S.. 
Ros. $13.00 cnch ror St I.in 
Hog. SIUO each for SIS.t:; 
Made from 11elcclct1 
Twootl11 In Diagonal anct 
herring bono Dcalgna: 
nark and Medium Greys 
nnd Hcnttera; plain leg; 
ror bo)'JI or ll to 13 yrs. 
~ti;. $10.46 11ult for t t.10 
Jh:r:. 11:?.~6 11ult for Sii.~ 
He!:-. f.13.80 suit ror SJ~I:! 
HOY~~OFOM( Sl11TS l 
Stoutly mnclo uultD In 
Uroy, Dro•n nnd llonthor 
Mixtures; to flt boya or s 
to 8 years. 
Reg. $ S.GO 11ult (or • 7~ 
Reg. s 0.90 Bult r~ S R.90 
Reg. $10.86 suit for\f 9.77 
Reg. $12.3G suit ror ftl.10 
To lit bo)'ll or 9 to 1:! ~· 
rtog. S 8,60 suit fort 7M 
<:RAlllfAR..'\. ll. k A. Special each .... 7r. 
UtlOGRAl'HIF.8- My First. Jlcg. 35c. onch 
\fi\Y TO HEALTH 
Part 1. Rog. 18c. each ror .. 
Part 2. Roi;. 26e. each ror .. 
• . lie. 
..!lie. for ...•.•. • .....••.•....... llr. 
Nowroundland. Rog. 4Sc. each for .. ISc. 
JIJSTORIES - :\lolkloJohn's. ltcg. 115c. 
• for •.• ..••.... •...• .. ... .•. 1:oe. 
Ballad11 of history. Rcir. 2Sc. each !-tc. 
UICKENS' CHRISTMAS CAROL 
Reg. 28c. cncb for . • . . • . . . • . . . Uc. 
ATLAS 
Colllns·. Reg. 41ic. each ror .. 
,_ ' Cnnadln.n. J\llg. $1.30 each for 
".41\c>. 
. . SI.I::! 
JtRA WIXG ROOKS 
Vere •~oator·a. Special each 
ARITllllETICS 
K. A 8. Reg. 76c. rlu:h tor 
Uomblyn Q Smith's. Reg. 
for ............... . 
.. t!c. 
.. Ilk. 
$1.10 each 
. . He. 
fllRISTl.U DROTHEB8' 81!RIE!f 
Table Boob. Speclal cacti . . . • . . . .~. 
Eltpo11ltora. SpocJa.I each • • • • . • • . . le. 
Gr:immana. Speclal eacb • . . • . . . . . .84-• 
• 
FALL OVERCOATS FOR MEN 
Now that tho weather ahowa 1dgn1 or getUog colder. a man n:iturally 
has to think about bid 1"all'1 Overcoat. We are now able lo ofter a nJce 
aKsortment or medium weight Overcoats al very m~rale prlce11. Thrae 
Conta a.ro single brevh.'<l Chrt1terfleld11 and are made or high gnde 
T wct'tls In mid Orey an•I dark Cln•y; llnl11hcd wllb good llnJnp. 
Special each ' 
I . 
• • .. :!,1)1 
........ !.ti 
Natural Hair Switches 
It Is only al r.sro lntt rvnls that wo aro 
nblc to offer 11uch good values as thue In 
natural Jlplr Swltchca; this osaortml'nt $J 40 
con•lslll or about two dozen extra large 
1114('11; In OBllOrlcd 11hatll>8 of Brown. lll:hl. 
ml'dlum 11nd dark :ind In black; every ono 1 
mnllo or real hair. 
Jleg. $1.00 each. Selllng for · 
Newest in Fancy Linens 
EDROIDEREU 
l'ILLOW CAIU~S 
4 do1on on).)'; homsUlchcd 
n.nll ombrolrl'lred Piiiow 
Coses; mndc or high grado 
Piiiow Cotton; size :!l x 3:!; 
nlc11ly finished · 
ltei;. 81ic. each for • • . . . . 7;tc 
t'lll~TZ CUSHION COVEKS 
Tllo very latcat designs; a 
Iorgo vnrlelY or rich ha.nil · 
some colorlni;s, finished wlt!1' 
w!do bt'n111tltchlni;. 
Rog. $1J1G ench ror .. $1.!IS 
~CRUI Ct RT,\J~S 
Jn Whfto oncl Cream, :?\4 
yards long, with ln11ert1.11l 
lilock pnttcrn11; trimmed with 
he11111tltchlni; oud nno mer· 
c:11rl1cd lnl'c. 
Rei;. $5.2ii p.'\lr ror • . •• $1.40 
WHITE nA3U8K 
TABLt: t.'LOTHS 
Of suporlor grade In a ftt'· 
ll'LY of hondaomo floral do-
Nlgt111: site !l yard11 square: 
hemmed n-ady fur use. 
Heit. $4.35 each for .• $1.71 
,\ JOB Ll~t! OJ' 
F nCY C'LOTJIS 
About Ii dozen In tho Jot; 
dnlnty cluthc11 or While and 
Hrown J.lnon; 11ultable for 
~ldcboucl11. Tra and Tray 
Cloths; nil tbCllO Cloths 
ure nlcoly flnlshl'd with 
dainty embroidery clt'lllgna tu 
U8!'10rted colored silks. 
llei;. 70c. cnch rur . • • . G:ic. 
llALL C'.\NUS 
36 l11cbc11 mdo; 6 clllrc>renl 
clool1;n11. lnclucllni; Tiie, f"lor-
nl and Diamond. 
lteg. 80c. yard ror . . • . ~c. 
Unusual Glove Bargains 
WOMtN'S l'ABRIC 01.on:s 
Medium weight: colors ot 
mack. UNY. Chnmol11 and 
White: KIO!< r. to 7; :! doml' 
faelcnora; Sueda rtnleh; lhl'y 
look llko rc•I Suede. 
Reg. $1.l!G J>Ulr for • . $I.IS 
WOXER'S FABRIC 
OLOVES 
Light wl'lght; 3 button ras-
tenera; cotora or Navy. Orn1. 
Rtack anti White; Suede ~ID· 
1-.h; 11l1oa c to 7. 
Rei;. $1.00 pair ror .. ... . tor. 
Specials in Men's .lfeckwear 
A Yarlcd a111ortmcnl or 
wldo end Slllt Ties for men, 
ploln and fancy colorln~; 
lutcsl nnw s'eaaon'a designs. 
Reg, 31ic. each for ... ~ 
ei;. 60c. oitch ror . • • lttr. 
g. 11.10 each ror .• St.IS 
no 8' SHIRTWAISTS 
Ma e or strong and sturdy 
C'otton In assorted coloura 
and str • to lit boys or ti 
to 16 y rs. 
Res. Sl.40 each tor .•.. tl.18 
Mens' 
Shirts 
Ne1:llgee Shirts or 1u· 
perlnr quality; hand-
aomo doslp~; White 
1 r o u n d with dark 
strJPC'll; sort dnublo 
cuff; 1tlft' Linen Collar 
Banda. neg. $1.!0 each 
ror ..... ... .. SI.fr.! 
)IES'S fiOFT COLLARR 
Mado or White Ripple 
Cloth; populnr Rlvorslde 
l'tyle; all slaca. 
Jlrg. ~Oc. C!llCh for • • • • ~ 
llEN'S t'f.l,T HATS 
A largo auortment In u-
aorted 11lze1 and colours; 
all 1mart 1bal)H. 
n~ $1.liO values. 
Helllng tor • . . • • • • .SIUS 
uonr SAU.OB CAPS 
Made or good Navy Rerge 
ond Cloth; uaorted 1l1n. 
Reg. 11.60 oacb tor •• fl.t:t 
Mt as' Sweater Coats 
llO 
Shaw and En11ish I 
H~-:~•a 
LO~D01' PAPER ('LU•S •LOU or 
XE•ORl"OTEK PAt•EMT 
I Ot'FEL . 
OXFORD, Eng .. Aue. 31-Sbaw, th• 
my11terlou1 gentleman whom th• Dalt• 
or ll'ortbumberlaad allqia ~ ba\'9 
olreaed baronotcl• tor cub pa)'m•ta. 
or £40,000 to tho coalition. war '""'•· 
tua11 Jert London l'or Scotland, ba•JDC 
aald "that ho 11 prepared to sl9' evid-
ence 41 called before the Roral Com· 
mlaPloD OD bonon. Thia la .. Id to 
be all eYUIOD o( the cbaJleD1e ror the 
rommlaalona terms are limited IO tile 
method• or beatowlq rutun bollOl'I. 
Uni... public acttatloll forcea the 
question Shaw wUI Dot be ciaUed be-
cause both part)' macbl11e1 are 18 
vol•ed ID accaaatlou or boDon tnf-
ftc. 
The Mornlns Po.t C011U1ta1a to de-
mand an IDn1Uptlon and In refer. 
enc. to the Premier'• aDd WblPe' .... 
claimers oble"• that a complete 10lll 
Of mt'DIOl'J reprdlq llr. tllla11! -
to ba\'e oYOrtalen lllalaten aild •• 
clala. The Poat thla moralq ....... 
a now caaa or. a Pllllema.. wlle 
through llr. 8baw obtabled mi biter, 
Tie• at 1>own.111s Street. , ,.. Pait 
IUQnll that Ulla ldtl .... WOidt 
do a public nnlce bJ N'Nal .. wnt 
pa8lt'd at!'9':z:; 
-= 
.. 
I 
; ~ .. 
. l'•J a • 
. . 
•lwoa1ll 
4 mauen Ill ~ Wltti -. 
Uoa of tbo eltl'. TH CoUal1 wbl n- '" UUl.i 
celTo tbo depataUoa at Ila Dest &klila lb.. MdlciD:'tliE.~;~~l'fii~ii 
0011. m~. JIJl!Dtallns for. St. .T~.. ~ llll• 
flt1y Rohorts, Aug. :Jlllt, 19:!2:· • On .the HOOWDdaUoa of tbo :illoratccl pert af their 11'.allt for thla 
AN AUTHOR'S FORTuiiE 
Medical omcer of H•lth, llr. R. worL:. which will bo under lbo coqi-
1 Fttapatrlck will be ll'&llted permit ~o plete control of the Commlulon. To 
erect atablo, Blackmareh Road, pro- comploto that part or the bill loadlnir 
"Lovcly,L.uceme" Appears pos~e.~scd royhlty is, . according to 'The tol"nrtla of nuthol'3hlp . aro not vldcd lie conforms to the RegulaUou Into tho Coye, an 1l1Do11nt or $260 wlll 
;\liss llotrcll.~bout to stealths: well· nl'.\·nys bad. llr. A. S. M. Jtutohtn- gonrnlog such erec:Uona. bo all(nt ancl. thl• wodt la now lt1 pro· Os Rival to Swanee River l.1101\·11 rh·cr's l:iurcls. son hns alre;ady mndo !:. 70.000 out or PermJt.a tor repalre, eubJeot to lbe i:rcu and llbould be Golahcd wlthlu 
l'{zw YoaK OTV-Thc mo$l Jmcl· ..., Ro71llt Sings Pra.lsea "Ir Winter Com11a." and ll la prQb- approval or the Cit)' Eostnecr, were " '""' dara. On Monday nest tho. 
Qdlously-celcbratcd rh·cr in the "lforro\"cr,"1 s.1ys Miss Howell. nble Umt be will gel nnothor £30,- granted ;be following : macblnea. which arc now untlcrgo~,; 
• 1 n· · 1~ 11 utho~t' who ar_r :ihout 19 P.rcss agent • .. .. • some ropalra. wlll be removed to Kil· wo~lcl has a m ·a, 1CJc :iowc , . the limpid t.Q.:t>tlts of the Swi.ts I 000 bcCorc thnt rcmo.rkablo • aelh!r 0 . Knowling, Duckworth Street, bride Rontl which will, with the alto· 
wcll-l:nown sini;cr1 just ' rcturnc<l ":itcrs arc no• lc.s tlm1 roy:iltyl 111tops making monoy for hlDL We N. W. Gillingham, LeMarchaot U r $UOO f St J h • W 
froin Swilzcrbml, Clcclnr~. 1 Th: MFrom carolling-, ~trummirig an:! new book "Thlll Frec<lom .. proml"'" noad· ca on o roru . o n s Cl't n~.l :upirant for music11 fame i.s twanging- thCj str:iin1 of 'Lovely ' · • ' , xrant, be put lo Sood order nnd abould 
bc:iutHul Lake Luc:crnc. f Luc:unc.' a tt:itl'ly 'll':lltz written to hl' nlmo11t Oii i-ucccsitful. for tt 11 I 1':. Mc.'Jevlo, Hutchlaga StreeL bo completed by the entl of tJ1e mootl1. 
1:01 long :IRn. a stptis1icfa11 tom- :ibout\ their R•cturcsquc tcmpor:irr : hrlng bounl'lt ot the rate or n tbo,u- Plan tor addition to dwelllag, aub· 1011' Inst Tueacloy tWllnty 'men were put 
puktl th:it the Sw:incc Jfa·er iu abiding t•l.i.-..-,1 'ctt;ain vtilcs from lnnnd copies o tiny. mltte1' by Mr. Jarucs Moore, Prince 10 ,.,ork on tho blll near Hopc'll'ell F!oridl, !.houfth only 200 mi1cs long, r.11ropoan pri1,cip:ili1ics seem to havo Mr. llutchlnson Is re11panl!lble tor or Walca 'stree~. WOI approved. Chiircb r·Nl thlll will soon be nolllhotl 
had aca·ro :is tht111c for more ipng~ become inspired l>y the s:ime theme 1 ti wllb bl I I I t h u t thaq any h1uly 1>f •\·:tt"r in the worlcl. :rnd now l'X·princcs, kin11s and dukes n good story n coooec 00 1 The •PPI cat 00 0 l 8 ... ouo I A long r<'lt wont, tho wldonlni; ot the 
Now Lake Luc:t:mc. whidt ~incc arc tnrniug out lyrics by th-: . new novel. A Scotsman W<'Dl lnl? :a ' Caabel Band to i;iYo concert• In Bao- "cow path," has been commenced nnd 
the w:ir has been a ha\'Cll for d~- uoi:cns." I :1hnp anti hande<l out th~ bitr-1 nerm:i.n anti Victoria Parks on Mon- 100 "Dien ore now cngDi;ed nnd the 
===================='="·=========-- \.crowns ror :i copy. wJtb tho wordti, I clny. Sc11temhor 18th. noel .Wednet1da)', .work 11.111 be th1>rougbly clont'. h• nll 
\"With ll grt'at prlcc bought . I tbla September 20th, reapecUvoly, WOI :about $3,COO will be spent In this .\U~&TJSE IM ~ EVENING ADVOCAT&. \freedom." uoanlmoualy · acceded to. nctton. tho r011d buln!: wltlenecl so1110 
===============================~=====~~~~ ~ ~ ~~.oo be~H~tbeM~ tG~~~ thMtho~~ll bcno~m­
thodhn Collti;e Athletic: Alllloclatton, c111ty for t~o cars to pa1111. It la hop-
aakecl ror atreet lino, Pcnorwoll Road, 1 od 10 buo tho work' completed by thl' 
ao that tho erection or a fence mar, encl nf Soptembcr. and tho public and 
be proceeded with. Tho matter waa nll \\'hO u110 this thoro11gbfaro '11"111 op-
lett lo the bands of tbo cur Engln-
1
1 ?>rrclnt" the elrorh1 or the Assorl;iUon 
eer. i.nd the Boad Commls11!00. Com11lnh1t 
The Cit)' Engineer reported on tho ~ was n111tlo r<'i;nrtllni: tho brldi:c: near 
aevoral olt.eratJooa mado In con-1 Dunn·a C'n tho Topsnll llo:ttl beln1t In- n n~Uoo 1'lth wa!.er mains, 1!lc., and I dD11i;crou11 contllllon. anti this m11ttllr 
t!Jat eam• wore now comploted. That wJll ho ottcnded to, Cap111io Bonin 
the cnnncetlog or tho 12-Joch suppl)'; hnYlnit i::onc out to lns poct 1mme. SN·· 
main Crom Cabot Street to Harvey I orol othor matters wero dl1r11111cd ortor 
Road wu now well under war, anti I whl<:b tho meeting otlJournetl. 
would bo noJahed In the course or a 
I rew doya. Sluice at Wnldgr11,vo, : K. of c. Conceptinn f:ouril Street, ratrlck Street. and Queen .. I at Bell Island 
Ot late 1cveral small brt.dgea In the j OFFICEQS FOR YEAR 102:!·!3 .
1 
Road w&o gJnn attention. I --· · . 
outskirts or tbo town hue collap11od 1 Tho Annunl Mecllng or Conception 
owing to he&Y7 trnmc. ootl tho Counc;ll No. , 1930, Knights or Colum-
1 Council cmplo)'cos baYo been kept bus, Bell I11l11nrl. Conception Bay( was 
• buer putting same In ufe condltJon. · held on Sep~ember 4tb, when tbt 
I Temporary ropalr11 are at present Collor.lng otllcera were elected tor 
I belnr; made to Jdb'a Bridge. j tbo onsulog 1car: 
I During tbo put. few d~a a large Gaind Kolaht:-Alr. Jo11eph ?ttr. 1 number or 'topic llhe !JI.ken n4,vao- Greeno. 
! ta.go or the ten por cent' dlacouot on I Deputy Grand Knlght :-Mr. 1Jane1 
I current r_a\es • wbleh will be allowed J . JackmaR.' j only up to \fnd Including ScptQlber I Choncellor-?ilr. R. Rtvfrn Coatl· 
I llJh. .-n. Report.I of nrlooa dol)l'rtmontal I R~rdl)r:-Mr. Patrick T. ' Murphy. 
ho•4a were tabled and dlacuaaed~ • :u:- 1 Financial Secretarr: Mr. Loula J . 
copot.a to~ week ordered paid, after ~ Lawton. 
whlc'b tbo meeting adourned. Treaattrer:-Mr. Charles Peddle. 
Sachem Arrlves 
Lecturer:-Mr. William J. Power. 
A!i•ocate:-Mr. P. E. Power. 
Ward~n:-Mr., Ralph Burnham. 
Truateea:-Moara. John Connors, 
Jamn doanors, Peter Ken!. 
Tllo "'llrtJCl:i liner Sachoro, Captato f.O:~r. John J, Murphy. 
1· S: J."'urncaux, 7~ do1a Crom l.!Ytrpool, f O.G.:--Mr. John J . Gunn. 
11rrlvcd hero nt 2 o'clbek t'!la morolrtg. t.: o.o .. :-Mr. Stephen Myers. 
Tho alllp osperlenctcl atrOlllf wuterl7..;jflilfo tile Ver1 Rn. J. J. McGrath, 
gain tlurmi; I.be greater part of tJlo •P.P.4 St. Mlchael'a, Bell Island, was 
paaaa1tc, otbo~·lac a ret'OTd trip w.011ld ~.~~· •'141n Wldlmouel)· pppololed 
hAU been mad~. The Sachem brouabt llb9\)l~ii. The meetlug was moat e.n-
r. Pllrt frcli;ht and~e folloltlng PH· lbaiWallc and the membera• or Coo-
ao111cr1: {!Ilea A. B. Altken, Ml.!I• A. ··ap&lea CollDOll are determined w 
~tbµ17, llon. R. ~ Blabop, lite. A..O. 1 malro lbe 1•r 1H1·!3 lbe banner 
Obcrrlagton, Jira. E. •Colley, L. c. ' ~r t.n ColumblanJam o Bell I l d 
<'.olll'Y, llr11. B. Crockai· R. C. Dollaa. • n •an • 
J. E . nempe\er, Rov. Dfo. P. M. F.aga11. . 
Ml1111 L. ?iL'Elwln-Naah, Miii ~. For· TUE l'REllU;n'S ¥1J18T "'JllT" 
ward, C. George, E. M. Greon, Uoorgo 
U. llall, S. T. Harrl~t.oo, Miu F. B. Lord Rlddell'ri book, "Som'l Thlnp 
Harvey, RllY; P. Hott11&eh, Mn. Helt·1•That Matlor" (which 111 now llppear, 
uch. J . c. H05g. Mra. Hogg. ·Ent;., Ins In n popular o:lltJon nt two 1hlll-
Comdr. R. A. Howley, n.N., Mra. Jlow-1lnp\, contains n 11ew ond lntcrettln" 
ll'f, l\11111 r: ?iL Jlo'!l'le1. Mrt1ter J . l>. ·11tory ahout Mr. l.loyrl Gl'orf:l''a flrt1t 
Howler. Araater R. D, Howler. Infant; 'iitt lo Parllamt>nt. 
Miss M. E. Jorner, F. J. Kina, J, 8 . lt appears that n fellow-M P .-A rat-
LGlhbrldge, D. 11arttn, J. M. IJartla Jn~ ezpm-talled to make bla pololll 
iliro II; Melntolb, MtM J. Xc~toeh whea addnutag tho Uoaac. · , 
MaatoJ: 4- llol9&Dlll. llJal J, ..._la, .ui.r u. ~etrecttve lltlenlll\ b•p~-
... ~ Jfc..., a. a.~. J.1t1 t• 111,r. U.ofd. ~rae. 
,._. a: -..ora ...... t~ .. • .. ,,.... J.1111: '-" ~ an. llrD. .fr.·K. ~ 1. ._ °""" ... ,.. 
Lat Night's Game , been 
rt:n.ou:l8 DBM umm •• \~PEHhl TelUU-
!!.t.~. 
The ilust pme or thc League ftx- t'nclcti.. s 
turea was ployed on St. Owri;e'a Field l''olh!lan:i • 11 a 
Inst eTenlni;. when the Fclldl:loo d~· &lints.. : K :; 
fentotl the lllghlantler11 by n 111·urc or Ou:arcle .• • t S 6 
:? to Q. The i;urue wns lnt: re11tln1t S tar • • • s 3 
1hrougho11t, the lll1othlander11 puttlnt: :'\. I!. . . . f s ~ 
u11 n cootl i;11me :u;nlngst the l'oll~i:e I(' •~ 11. • • • , s 1 
lnt111, who 11cored 10 lmth period~. The I ('.C. I .. . "I' s l '7 
klltlell follt'rl to loente tho net. thoni:lt 
tho.y hod seYeral 100t1 opportunities. Busin~ lllell 
'fbc piny-on' (or th1' rhau111lom1hl11 I fi ~ results 11.t!Yt!illl: 
take'! place tonight while the 11!.llntllng pro ta 
or tho tenllllS orter the fixture!! hu,·o; THE VOCA: 
·Dorothy .Jardon, Grarid voe.a 
Star, Invents < Audienm 
it1n~-.Pfld~ 
. lie ~~rence Is For 
Popular B3llads 
61~ 
alfe4 
~.. ar anna, aeorsct. a .et-
.... or ,,.,. OAt war. now In r.3YU11lia; 
..... jH=iu..6. :inrl L111wc-U1t1 an1l *o 
•11:t1:··r,., Winnie nnd Kilty Ill hnmr, 
lllil 1w11 hrotilorl'. Jobn 11nd Chnrll,, 
, • 111,· 1!11:1111. 11nci one RIRtl'r, :\fril. 
~111. • whJ.1•v ·or th<' lat<' · Jm1fah 
c,~1\11'· whn ml'! clt'3th b• nccldl'nl 
la thC' :'""'Iii imbnmrlM &l~JIM rnmt' 
tlr tP1ri: :1"'0 - C':1nntlfan nnd Ani:irl-
_tiD· Jl3111·1~ r1il':\~ copy. 
. . 
o---
N6TE OF THANKS 
I'll 1= xi I~ --
1
·= = 
:: 
I =: 
== 1= = E-~ 
'¥ 
r 
Tbc "ldW7° :1n1l f:lmlly nt the l:\tn ~ 
•· lllo>i ~rr('U, dl'lllr e In ~tiank nil 1 -
°"' 11·ho lhrour:h tb!!IT Jdn1lnC!1:1 I ~ 
••I 1111,l11:i11co, d11rln1t th(l lllnf'1!n ~ j 
'lid de:ilh of their l:ito f:rthor, bclpccl y 
1 2ny w:iy to 11".hlen thal-r b1mlo ·1 I R 
I •111T1;-rln,:: nnd 11onow. • Elil'l.nci:illy '§: ~ r1111owlr1J: Or. Co:noch:in. lbl' i ... I §. J 
A., 1111• 0. \', 0 . A. :iml the L. 0. 1' Y 
d. A., llr. :in.1 Mm. Thos . M11rccr. \;tr11. 
Rl•bd. Rtl111111l'rton. Mrn. 'Fllllnh Dl:iel<·,1 
:;"• Mrr.. !;tephcn' Bl11ckm~re, :\Ir. 
h mr:r ll<'reM-, Mr. ucl ~ J11m~ ' 
"· ~ir. '!,'hon, Dliu:km1ocl nnd nll ! 
til:tr kind frll'ntlll too numoroafl to f 
llltttlon. 
lltll ltlnnd St • 
Pl Ith., 1!122. 
• I I 
l ! 
--.o I 
Whatc!ver you WANT you 
have by rcadla.: anti 
W S.. in 
oy's Bulls 
. . 
. ~. ~~t~, .'i.t~ 1.~ :~a.~ •. ~h.~rt~ .t:'fL~ 
eed ~ piece Suit, fit 12 years, short pants. 
Ice .... ' • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . ..... $7.80 
tlcal Grey, Pinch Back, 3 piece suit, extra quality., to fit 
12 to 14 years. Price· .................... $20'.49 
1 rk Stripe Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, to I 12to J 4 years. Price . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . $9.20 
D'rk .Grey Tweed, Ion~ pants, 3 piece suit, extra quality, t6 
j fit 12 to 14 years. Prlce ................... $10.iO M xed Brown Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, 
1 to fit 12 to 14 years ...... ........ .. .. .... $22.80 
Mf'<ed Brown Tweed, tong pants, pinch back, cuff bottom. 
M xd~riB~d,~n· T~c~ci. ·1~~g p~~t~.' pi;1~1; ·b~~k: ·c~ff ·~~~ 
Price ................................ $13.80 
M xed Brown Tweed, long pants, pinch back, cuff bottom. 
. Price . .. . . ......... . . . . . ... ........ . n1.a.:; 
D rk Check Tweed, short pants, 3 piece suit. · Price .. $11.80 
. \ 
.. 
\Y/c have just received a large shipment of Boys' Pcnk 
C:ips which :ire very low in price, and of extra goo1d quality. 
Mixed Brown .. .. . . .. .. . . .. . ........... 3r>C. 
Assorted, Ltqht ..... : .. .. .. . . .. .. aOc. 
Mixed Tweeds . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65c. 
Mixed Light nnd Dark . . . . . . . . . .. 75c. 
Beautiful Mixed . . . . . . . . 90c. 
•~n's Caps 
Also arrived a large shipment of Men's C:ips of the 
l::ttest dc:signs and very dressy. 
1 Dark. Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70c. 
Mixed Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90c • 
Assorted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:>c. 
Assorte'd . . . .$1.00 
Mixed .. $1..iO 
Mixed .. $1.20 
·Wflite· J able Cloths 
A new shipment of real Irish Linen Table Cloths of some 
of the prettiest designs im3ginable. Every cloth beautifully 
finished. 
72 x 72 .. 
SO x43 .. 
Size SO x 43 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 x 50 .. 
63 x 80 . . 
72 x 72 .. 
i2 x 108 ..... . 
88x 115 ..... . 
Table Dnm:isk 
. ' 
.. $4 .. 50 
1.70 
1.70 
2.00 
4.50 
5.50 
5.75 
6 .. 'iO 
.. $2.00 lb. 
II 
.' 
t · ' 
l 
, . I His tiVENIN<.i AOVOCATI. ST. JOHN'S, NEWFOUNDtAN~ 
·.~ MotOr Acciaents Jesuit Miss onaries 1 ''''~~!P~~Y!''~''''''1'1'f~''''''''!WI 
,.... · ~ - • I · oming To Nfld. · _..., · · 
). motor truck OW11e4 hy Jhe 1 otal - ' • ~ H you are baking 
' ' . ' Store•, Ltd., Wblcb WU ~oaded with A number f Jesuit Fa.th<'rs from ~ the fmest bread ever-
farn.itfli;e, wu dltQhed 1on Ti·~il Quebec spent yesterday In North · ~ Roacl 011 Tuesday nlgbC T!lc> ruck S1dney en r ute .to ,Newfoundland, ;i 
~u thrown over '011 !her aM~. Nul1 where \bey w I .conduct a ml11lon In .;.. 
tbe ' accident 'occu~ed In th!! b 1.p: various pur\s f thej old Colony, says 
of the 1raln storm. FortunatqJJ •
1 
CL the ll>orth SyJ ey Hfrald. 11'1 
,number of cars that j [;were ~<'lq~ j They were I the garb or their Or· ~ 
lo the Sergeant'• dlnn?r at 13°"'•- der, a _ dresa hlch hos · not been In ~ 
tall'll came along, and with th lh· I "ogue ·among the members of the ~ 
alatance or Mr. D. B. lntford'a c.\T. Brotherhood I the Novo . Scotia did- ~ 
the motor truck was •-10 Ji ced 1 <.-e11es for 11ome time. 
l &M ~ 
oa the road. l 1 1 Wednesday afternoon, ll mot.>r r.ir Cubs e Champions ~ 
own41 by Mr. W. ('- 01lellly wa 1 • \ - 3'4 
ditched ! OD Topsoil Ro~d, tbl:J rl1P O"•lng to till 0lntene111 t?f tbe •sea-I~ 
•or Davey's cottage. Ttlie mn In~ aon. and no dates being avallabh~, the 
1 
~ 
brought up In a rleld af~r cm l'l:; baseball League ha~ decided to for~- ~ 
away the fence and 1 "'fD• :Jll hty go playing th~ third round In 1'1ie 31 damaged. It took eom11 Ume 'b ;: r t' senson'11 series. The Cubs ore there-I 
the car waa ngnln In running c der. fore champions for 1922 and win the 31 
• 
1 1 I Allen Cup lhl.1 year. The B. I. 8. S4 
A Mountain I ot Coppe I and RC¥1 Lloua Ue for"' second J>lace, ~ 
--1 I both teams having won three games 3'4 
If r~u are usinr \ 
another brand and 
getting ~eitt resul 
(Wutern'. Star.r ~ cnch. • r 31 
What la churned 1to be one o tho 1 x.1 X X 1:1:. :i-. X 1:r. X X ffi 1:1:. X ;c. 
moat v uable copper leposlta 11 r~r Sailed For Naples HI 111111 111 m HI mm m in m HI 
known In thi> world Is lluntcd o tho The S.e. A11trn, \\1llCh wu under 
north side of Bay of 11,lnnde. charter to Massrs. Croeble &. Com· 
thought tho ·m"nln lode a11been1 tcd pony, 11111led yesterday for Naplu, 
aad ••c nvh ·'been 1~111 1 t~at !lier 01 o direct, taking over 10,000 qtt.., of 
.'nllllllb oC ·cJonnrs wor h of hi&h codfish. Tho ship took pnrt of her 
6rnde opper In sight. while t ls CAl'ltO here, nod got the remainder I Hon. it. K. Blabop 
·~tlDlolotl tho nreai! ccrntnln m!I l"11S Dl llonavletCL Md Carbonear, the llJlfp tho Sachem. 
· o( ton11 oC tl•e oro. Parties of 11ru· ors besides Croable & OciinpaDY, be- -:- ~ 
aren.s nil tbl' 1mmm~r. odd whllc V<tl 7 l'lloores. 'rho J\strn Is tho secoml di- "Sachem." 
. l 
apector.~· l·:I' r been golni; ove' •net lng P. Templemnn and \V. oil: J. · Mr. F. J. King retul'Dlcl ~ 
1 promlsui,- foHllcntionit' ~ero mt , nt rcct atenmer to go to tho Medlter-1 ! 0 
yorlou11 lo<'.•tlon11. It wns only re !n~- rnnenn this eq1111on, nod eho Is the' Mr. Jock JUacluall la'fes tor ~7 
Jy thnt th<i main body of ore wn 1fo1- first ehlp going direct :o Italy. Montr~ol by the Manoa. , ........ 1 
coveretl. o I -G-- free; ll'llDlilltlll\&ll"· 'LuO A CO: • 
A mountain or copper, 111 ti" w.iy 1 1 Wedding Bells l!ilr. J . o. Wllllnma, was a·pauen· - ."""--
eome pat I', uut those most cl 'l ~IY , , l'PJIALL-K~IOH'l' i;er from England by the Sachem. I Fla .. 119 Eat Two JOUQ men Tbe ldlOOller lfobil&. U 
concernetl '' ith the p11 spectln1 • r- ' ,, \'eh rretty wec,\!ltnc "took plae.t 01 \ -0-- were before Judge cCartby tbl9 morn)• loadlq codftali at Babae'.,)olaU!Oa't ,_ Witt trntlona· hrw e 11u far given out ,., ·y St. Thomno's ~hurrh Wednei:1dn :, Mr. W. 0. Oo11llng Is a passenger 101; ro~ drlvlni; a otor car without tor La HHe and ..U. within the April Ith. ttA 
little, nr 'fl~ to 1m~· thnt every •·Inc ::>ciat . G, when Mlt<s r~ura Utihnll 0~,1 to Montreal by the Atonon sailing to- 1rl\'era llcensett. e)• ple:aded i:ullty next couple ot claJa. I Y01l tnll 
111 11ntlsfnr1 .. n• nntl 1h'.t they , . v.i lllr. Stephen W. Knight were unite•' morrow. end 111·ere·flnel) $10 cb. · I 0 W :: •Al~ROTll 
struck i...1· 1• • • h!ng i;ood. 1 We s in :" 11- In holy bonds of mntrlmon)' · hy tli. I ~ The scbooner Cecil I. Jllalce la no·.- 1 "1n~o~o T .. 11. .ab 
ly 1,WPJIJ ,!t wl!l plnn out 11s s:<><¥J , a fti>~· (C.ipt ) Cl:iytnn. Owin~ to t' • Mr. ~· f:. Dempster who woe on· a Eaqalrr ,\cJjoanecl· Tho Ma~\n·.ir- loading salt bulk flab for OloaceJt 1r 67-88 Cbea u ~hallat. ffq11j1U11IQllll l'. 
r eporte :11111 lhnt In the very lnear nluirn:-c or the brhtc'R Collie r, the brhle holldny trip to Engnnd returned by lat engulry Into the Mrnuelll trai;.~!r Tbe ahlp la being toadfd bJ Mr. •r. Lo d palde, ltbroqlJ 
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Tho Acadia SllltlnMr F.n-
glno 111 lhll Unlvenml F. 1:lnl' 
-~hough 11mall In price nml 
ohenp lo run It will do e. rY· 
thlnit rrnm nan tho wu l~K 
mnchlne, pump, churn, r '< 
tho cream 11op.irator. gri cl· 
11tone. 11trnw culler, 11m II 
wood saw, mllklnf: m:ichl , 
and pnf for ltaelf In n hn -
drcd ways. 
Yours for $25 
Dalancn In easy PIQ'1110nl8 
of $6.$2 11pread oYer a yeal'-
leu thin ~tall Start ft to 
work at once: fl will pay for 
llll'>lt evl'ry month by replac · 
Ing hired hCllp. Ouarnnleocl :; 
ye>ara- good for twice na 
long. 
llbproved! 
The Acadia 11 tho latest 
model of the lar«eat manu-
facturer of marine and ata-
UoDJrr engtneera In Canada. 
Produc~ In a otant wltb' n 
cariaclt7 of ! englnea an 
t f'mbodle11 l'"r4!r~ n11•.I · 
em nvr nlence, «'Vr~· l l 1o • r 
of •Ir n;;lh, eYC'r)' fl':al ur·· "" 
quirt'< to mnke1 U .-:uw ti• 
run, wortul. long h1J<ll • 
W bster Magneto 
' Th Ar.adla Slatlonl\~· <•~~· 
oleno Engln~thf' Unlveno:it 
Enl(fn - I• equlplM'd with 
. Webeljc!r Manolo a,tl ,.., 
wondctrtullJ well mndl' t lt:it 
nae~ jhan left It C'X~l'd ti' 
the 'W'll'llther nil Wlntrr 11nd 
found jtt 11tort up brl11kl)' at 11 
touch; • 
Powerful! 1 
Ila afao thf! mtl!'t 
little englnC' on • thl' 
Rated Z h.p .. It 114• 
than other ea11:ln~ 
more powt1r. Catalotc 
datr •tatlo1111'1 re· 
nd marine eqla8 I'• 
Sltlpped F. of II. 
